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m
-PTABRIL MALAGÜEÑA 1'''̂ ™"̂ ' hácér'sóíicitudLmás desdé él mo-'̂  de protestar déla conduetŜ
r  í GMé han visto y se han enterado ?el Gobierno que ciérralas Corte? sin hácffirí
ú .íA publicada, que ha iustíéia á 45 000 ciudadanos que firman t^i
' ihab ido  saómnfe de fondos, que que^ niensage. TarmiBa diciendo que si hay en m  t  
\  ; ' ¡manénte Ge dinero sin  distribuir, entienden fo*5Currencia quién desee hacer uso^de la páS 1
...p l i .á G c 'i i  |y> éft tné^Jtiro concepto, entienden muy bien! I Pnsde msGifestarlo. ̂ plausos»):
feiéÍ&^¿¿G»iii§n Si?. I .a s  HolPtts i
\  í**-ra q u # 0 é  feéáddadá®'y De ía Juventud repúbliceha* eitipiezá di- *
J i
-® d<s obfetOE de pie>
de alto y 
‘ 'Uáifón, ij^tacionés £ « 
fabricación de toda 
drá artificial y granito.
Depósito ;de casnenío |»odíaná' y  eatéi hidráu- 
Hcas.
Se recoMtoda aípá&licq nó coafüñda íüi»aríl- 
m ío s  .patentados, con , otris iiaiíaciones^echas 
m  i^ n o ií  fabrlcan^^^  ̂ m  cttalc» dí«(«nltíéh¥ 
•n belleza, caiid|d y éplorldp
Pídanse catálogos iluitrados. 
Sxpqsicíón Marqués de Láriós,
fábrica Puerto, 2.-~p4f.Aas.
Máquinas de coser nuevas y  usadas
m a r c a s  S i o g e r ,  G r i t z n e r ,  W e r t h e i i r i ,  W e h e l e r  y  W i í s d ü ,  P f a f f ,
|s á m e G t|M  la c r id a d  púbÍicirSqs74ja i® ? S ¿ ® l”
tinen  la ^ A íá G ^ ic a  d^ique no p u e d ^ c b h í f S S ^ & í i f  pwgrarni enel munf-]
siderarse que hay cantidad sobrante, mien- irra, ijg Cortes sin atender á lo solicitado’ en’ él
SI® un solo penudicadp ó damnifica- |meaaáie que se elevó ai Cóngresb. Háce’ vo"  ̂
y sin indemmzar. tos ,por el iriunfo de la id«d republicana
Creed él ios, y  créembS también nosotros, (Apliausps.) 
bií®^^riiehdo 6^6 .dinero un destino fijo/ ex- ® 1 Sp .
F á b n i  ¥ a l e B e i a n a ,  E s t r e l l a ^  K e w - H ó É i e  e t c .  e t c ,  ,g a r a n t i z a d a s  p o r  d i e z  a ñ o s  
. - ^ 1  y  iñ p l B a ^ d s
V e n t a  d e  a g u j a s  y  a e e e s d F l o a . ^ d e m j p Ó 8 t u i * a s  e e o ñ ó m i c a s
¡SAL, G IG A N TE S  N lf ll. 12
■̂1 líKncS
f lo b é l tn á d d if  
Suponiendo qué e l actual Sr. Gobernador 
civil de esta provincia, ocupe la presidencia 
de la Junta Oficial de Socorrdá, qárger queí 
han venido, déSempeñando sus, antecégsies, 
á  él yamps; á Jíisigirnos^ este a^b'cuío, pa-
lá  apoyaí/y déféih^r, como es %e núési0ta 
obligación, y por cieerlb de jugíieia, la soIít 
citu i suscrita por un buen número de indus­
triales y RropietarioS perjudicados, qué le 
fué presentada con fecha 5 del actual.
Se trata, como ya-sabe el público, de los 
fondos que han quedado como remanente de 
la suscripción abierta á raíz de la catástrofe 
de Septiembre de 1907, paira socorrer á  los 
menesterosos é indemnizar á propietarios é 
industriales dámnifi.ados.
La solicitud de referencia, y  cuyo’ texto di­
mos á la públicidád él sábado ariíeríor. fü^ 
entregada al Sr. Gobernador, en hombre y 
represehíacióri de los fírmarites de ella, por 
una Comisión compuesta de los señores don 
Antonio R^^míréz Coda, propietario, y don 
Juan Baro Lan2f4, y don José Vara jaúregui, 
industriales, y tamníéu. como los demás fír- 
mantés, damnificados qué íio han recibido 
indemnización alguna.
Como se ve, no se trata de agentes ni in- 
iermediarips; es una comisión integrada por
elusivo y concreto,no debe dársele otro, sea 
cualfuge,. y qu^ si la Judía lia adoptado 
otro acuel^do, éste n̂o es proeédérde'y^que 
lleVárlpfá- í l^práctíca contra la voluntad dé 
ios dobahfes y¡éoatrá„lás juétaírecí^rriácib- 
nés de los'datñjiifiéadps,; será/ ihiá lamenta­
ble y cénsurabiééxtralirfiifó^ de las atri- 
buciops/áe dĵ eñar; Junta, éúya niisión se re­
duce únicamente á distribuir el producto in-. 
t^gro derlá súSéri^^ se trata éntre
|Ibé^rjltdicádbs y danínificadós pór la Iñun- 
I dación dé Septiembre. • .
I -E^osi jseñor Gobernador, son los heéhos 
y’rifeesto' eé de Idgue se íráta; de que esé 
‘ dineró^iyáya á- parar á sú verdadero destino.
Empieza el orador diciendo que este acto, 
cOhio todos los Eucesivos, ha dé revestir
graiív importancia. Censura fa vida municipal «DiruaoSf 
ímalagueña, verdadero escarnio del deber de
..ii ■- it , , - _ ' !, '
gio á la Juventud Republicana, y dice que ésta 
en todo momento sabrá cumplir con su deber.
Termina indicando la conveniencia de sea» 
dir á las probables elecciones de diputados 
para conquistar un nuevo triunfo. (Grandes
¡los municipios, por el abandono de ios servi- 
clo^ y el de^bprajusíe .dé;Ia r administración, 
hechos que nb sólo conocen los malagueños, 
sino todoa Jos españoles, acostumbrados á 
oir los clamores contsa el muníctoio de Má- 
laga.
En párrafos iróniéósí que próducén muy i 
buen efecto,dice que ser’elegido, no es nia¿u- ' 
na fortuna, pues según !o que manifiestan los 
monárquicos, los C0aee|alés republicanos no 
han de hacer nada útil en el Ayuntamiento;
El acto revistió gran brillantez y hubo mu­
cho entusiasmo.
Anunciamos hace dias la aparición dé la úq-
líii~'Á “ r----. -  .... .w.«»«v.v « V O Í . . . V . , o h í a Las Constituyentes de la República 
á;fin de 4úe se Cumpla así coh, la voluníad|gj^^^^*:^°®^®! I*®®® Pro^6"|espaflq/fled ^pbrlá Bitíllóteca-éle
de los donante» jn iíO;se^deiug|r á  que és­
tos ;teh|an eme enterarse se han f yibs 'ni cienc”a8* Oue^amTade'r Bn"rS y Mcrita'pbé e l  ílés de
cumpiíWo ob^léda e x á c t i j^  SUS' genffosos ¡ sér 'ad no saberaíw ^
« t e l ó t e
cía p r a  Málaga, sr. pórde8gracla, ocuréie- «divinó yo 00 puedo Mbet lo» 6 S ld o s te  q a ^ e | f M l b t o M n S '® « v í t í ^ ^
WWlglplB; peto corao|fe“ ,  pe
obligSM :téi(/M |r j l  allíolsaío y d e # t e » d ¡ > f
miento- de propios y  extraños. 1 ̂  ¿ f i i S  S  republicano de la más gloriosa revolución
I Ahora, después de esto, no 00,
má§ qüe esperar la resolución definitiva de
jla jüntá Oficiál de Socorros, para, en su vié^ 
ía, proceder cual corresponda y como están
«na documentada reseña histórica
Después de un prólogo en que el mismo
'orno estánil partido republicano español desdecomieñ-
Idlspuestos los Interesados que 'tan justa-' un canutero, mlngltoilas mítotóglc.”, y i S -  m m c  pa'io á pMo^ossWfa pm"dla'^«’ S s i -  
¡mente reclanian, ; «e»tóabandono que redunda en neiíaIclOde S f S , T ® , ? “ .’p w
la población. -
Dicerque no ignora las trabas que se lesrepubUeana
íioy martes á las ocho y media déla  nó- 
éhe, dará u«a nueva conferencia enel C îrculo 
RepubUcano ^  Sr. D. Eduardo J Navarro, 
continuaiído el desárroUo.alél tero»: Jw'Cíes^so 
bre la exptotación exclusiva por el Estado en el 
orden económico.
La Junta Directiva del Circulo invita, como 
« , ^ , ji. • , . ;  ^ 'lí,. Kcn la anterior coafetencla, á lo^ correHgíona-
modestos industrialesy propietarios qúeJíe-ijjQg y ¿ ¡gg sociedades obreras para asistir al
vahan lá representación de sus compañeros;|gc{o, 
comisión que no fué de modo alguno, señor 
Gobernador, á pedir con miras ó coñ*inten­
ciones personales y egoistás qtié esos fon 
¿os se distribuyeran entré ellos, ni á reco- 
jerlos p ara  si, si no, sencillamente, á soHci^ 
tar, con tdfta corrección,de su autoridad, co-̂  
mo presidente (Í5 la Junta Oficial de Soco­
rros, que s,e hiciera jí^ ílcía  iguál y equitati­
va para todos y qüe el r(?.*hahénté dé esos 
fondos se destínára al fin excíüJlvQ y cón® 
creto para que han sido recaudados.
A esto, y á  nada más fué la comisión qüei 
tuvo el honor de ser recibida por él Sr. Go i 
bernador y que no está inspiradla por énti { 
dad alguna, si no que obra por su propio 
impulso: y derecho.
Y ahora vamos ál caso.
Pat a remediar las desgracias qüe en esta 
ciudad ocasionó la terrible inundación de 
Septiembre de 1907, se abrió una suscripT 
ción pública, á la cual respondió la caridad 
general, tanto de España como del extran­
jero, de un modo que Málaga nunca podrá 
agradecer bastante.
Con losióR dps reunidos se,acordó soco­
rrer, en primer d u p r ,  á'<b§, pobres má»: he^ 
cesitados de las clasfc5-pópnlarés,que ha­
bían per iidó el misero ajuar i?e.§ui5 vivien­
das, y después indemnizar, en cuánto al­
canzara la cantidad disponible, á  industria- 
Jes y propietarios damnifícadoS.,
La Junta cumplió, en parte, su cometido
¡El pobre sultán!
¿Qiié opii^aü ustedes de esta noticia que nos 
15e ¿̂í/de SslóRjca, pasando por Sí«nibül, to ­
cando en París y deteniéndose en ja villa y 
cofte?
<Et ex sultán de Turquía parece resignado 
can su suerte.*
Yo creo—es una modesta opinión—qué tie­
ne motivos de sobra para estarlo.
Aunque no he tfaíado personalmente ai dul­
ce Aoííuíllsmid, le conozco por la fíiTiá de 
sus hechos, y pienso que si c\ Sultán Rojo, 
despuéj de haberse pasado desde su más tier- 
ín a  infancia hasta los históricos momentos 
jactuaies, surtiendo de presos las mazmorras, 
organizando/matanzas de erietianos, desha­
ciéndose á tiros de las concubinas que ¡e can­
saban, ahorcando los ministros cuyas gestio­
nes no Is parecían bién y cebando los peces 
d«l Bósfoío con los cuerpos de sus súbditos... 
Sí de^paé^ de todo eso y de haber llevado su 
inníoíaiíüáad hasta el extremó^sátito üaüsea-3 
hundo, que J jp ,u n  iaíeíectiíal que yo conoz­
co,—dé nolar üñá diurna Jan respeiablé Corno 
IS; Constitución, no sé resigna con que en qas- 
tiéií’Je dén; un pftiaeio de énsuenô ^̂  y déjen
ktfs favofiíat y; le señalen aaos
qué Cófifééar q'ué es un é x i g s ; . u . + . ; ’ 
Y rae apoyo para asentar esa afirmacíC:/
éste no acepta ^us servicios, y comparece en/curso del cual puede utilizar todos los 
Cartagena,cuando ya pata fuerte plaza de gue- ■ -
rra habla roto su dependencia de! Gobierno.*
En otroJugar.de la pbrn támbién se dédícan 
á nuestra capital estas lineas:
Desde allí, Pavía volvió á Córdoba, siguió
seguridad de que iiegaríá á la capital granadi­
na, para que el cantón alli éatablecido se di- 
lolvíera. Desde Granada, marchó contra Má­
laga, á la c«a! ciudad no llegó pOr estimarlo 
innecesario/ el Gobierno; pues Málaga, aun 




. , . que 1# doctrina impuesta es un
todo aplicable á la solicitud de don Juan Máta Ma- 
que si estima ópottuho y legal perseguir 
con su acción fiscal de Arrendatario subrogado d
 ̂Gmoída, deteniéndosee»>ií,>att’a«do ta
cantón: entre ^avía y Soli^r, dueño de Mála- Contencioso de] Estado, Se ha servido desestimar
cédula inferior por indebida aplicación de la base 
de alquiler de habitación, puede incoar los oportu­
nos expedientes en los cuales necesariamente ha 
de darse interpretación aplicable al caso.
S. M. elRey (q. d. g.) conformándose com ió 
propuesto por ese Centro Directivo y lo infóíma- 
de por la Intervención General y la Dirección de lo
ga, mediaron álgnno's telegésraan desagradá- ¡,u?S!fh?fultr
la cgexisteíicüi que no ha lugar á que se dicte nueva disposición 
de ambos en aquella capital.* / - / ^  r e J ^ J ^ ü e p r e t e n d e  el
Dividida la mjsina mayoría qué ' De reál ¿rden ío digo á V. S. para su conocí-
te había conslítuido,.cí centro con Salmerón miento y efectos. ^
V esta píreccíón General lo traslada á V. S. pa­
ta iguales fines y sirviéndose acusar recibo á vuel­ta de correo».
ípañola. ,
Describe minuciosameste lo ocurridD desde
por /fiflder; como se demostió aLeleglese el 20 
de Septierabff :píimer vlcepreildenté de las 
Cóirtigy ;^^arí^ éjié óbtüv^  ̂
por 95 ypip«éontm 4^ éenor
Péfeifóa, ^  gObl^np Jepubltó  lüé5ó eorí 
gtáridéi obitácps, cáai Siéépte suscitádos 
por lácbnsplración alftifslha hasta la infausta 
noche del 2 al 3 de Eneré de 1Í374 qué se des­
cribe admirableraeme en la obré.
Por cierto que ért este epílogo del libro no 
se djee nada de la votación qüe se verificaba 
en las Cortes al entrar profanando aquel recin­
to los soldados del general Pavía, votación de 
la que ya resultaba elegido presidente de la 
República elinolvidable diputado á Cortes por 
Málaga don Eduardo Palanca AienSi;
I La última publicación del Sr. Morayta me­
rece la gratitud del partido repubifeano, por­
que merced á ella se ponen de manifiesto los
han deponer en su acción fiscalizádora; perchel n  de Febrero hastá a  23 de Marzo de.187^ grandes servicios que preataron á
q u e jó n »  ello»Intenten «carrear lo» raonlt-íiatMa. nombranrin i» cíiWiiain» n»riian.-f. ™,„in
quicos^ estarán los hechos, y éstos demosba 
rán quienes somos. (Grandes aplausos.)
' iü 1 S p « u i x  M u s s í o  
Habla brevemente, y define las orientacio­
nes de la minoría én él rautiiéipio.
Elogia la actitud del pueblo, y dice que los 
elegidos corresponderán en cuanto sea posi 
ble.
tareas, no brando la eóinisión pértñanénte 
constituida por Í4; radic#l2s, 1 démócráta, 2 
álfousinos y 5 federales, figurando entre ésto» 
él señor Palanca.
El señor Morayta se ócüpá lüégó'de lá éléc 
ción de mesa interina de las Constituyentes re­
publicanas en l.° de Junio dé 1873, formando 
parte de la mesa interina cOmO vicepresidente 
|é í  señor Palanca que fué cOafiifmado en dicho
Trata de unas elecciones parciaíes que qüi- í P«8®*o con carácter definitivo el 7 de Junto, 
zá se celebren pronto, para diputados á Cor- I No carecen de íníeréá loa Siguientes párrafos 
tes, y recomienda á Ips republicanos la unión, se explican los motivos del primer mi- 
para comeguir ea ellas otro triunfo. Inisterio de coalición: r
Termina dando Jas gracias á los que le éli-l «Resuelto f  formar un rainiaierlé da coalición 
gieron. (Es muy aplaudido.) Jdonde estüvléíán répreséntadaa todas ia« ten-
■ ' ' 'E l ' ’é i? -  ' ‘‘‘''ld€nels5:deiPedcrali8mo, tan-.múUiples y.serias
h?H n?íStSrt íllz’ lííCompitIbiSidádes parla»
drfeM aí/ío^iS lárlSM  de MáfaMÍé'dg »toñ «» «ten=W« í  que elí ?  A  1*,?® nuevo Gobierno necesita ponerse de acuerdo 
del pueblo, en cuestiones Importantes y á que el ministro 
faned Ja seguridad de que nada se quedará por|de Nacienda ha pedido algunas horas á sus
A í®P“ ĵ'®*|*® *̂®®*̂ ’ !péndáiá sesión y que se convoque otra para
pondrá» en el Ay untamiento ocho hombres y ¡gg nueve de la noche, á cuya hora
murió, como hace notar muy aceitádámente el 
autor, cuando tenia é sú lado la opinión y ha­
bía salvado el honor y el patiimonio de la 
patria en circunstancias bien azarosas.
UNA REAL ORDEN
A lo j a  B l a n e o  y  
RioJ a  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ ía
V lilioola ddl N o r te  de E spedía 
De venta en todo* lo* Hoteles, Restauranti 
y Ultramarino*. Para pedido* Emilio del Moral, 





En la sesión celebrada el día 31 de Mayo úl­
timo, por ei Directorio de la Junta de Defensa, 
ser tomó el acuerdo de publicar la real orden 
fecha 8 de Eneiode este año, que fué citada 
por el ' Arriendo de las cédulas personales é»
Terminando en breve el plazo para las rectifica- 
dones de e.fror ó inclusión en las listas eleqtor alea, 
se recuérdá' á íüs sefiórés jefeéy oficiales, que qo 
perténéclehdó á cuétpo activo o dependencia, lle­
ven en Octubre del año actual do* años por lo me- 
I nos de residencia en esta plaza, lo prevenido en la 
I orden del 3 del actual relativa á que manden al Go- 
|bierno militar una nota expresiva dél domicilio 
|que tuviesen del 7 de Octubre á fin de Diciembre 
de 1907 y del qué tienen en la actualidad.
^Ayer practicaron (ejercicios de tiro al blanco 
las fuerzas del Regimiento de Borbón.y hoy lo eie- 
cutarán las de Extremadura. ‘
, Servido dé la plaza para 
Parada: Extremadura.
un comunicado que dirigió á lá pren8a7oam Visita de Hospital y provisiones; Extremadura, 
que dicha dUpoalcia» »ea áebldameate c o n ^ .
Oída del público y los coatribuyeaies, y muy ' 
especialmente de los industriales y comercian- i 
tes á quienes interesa, toca vez que por esa ] 
real orden se desestima en todas sus paites^ L A  FLO R IO AM O Y A N O  Y  M A R Q Ü E S
se presen-
t  twá ya formado el nuevo Gobierno*; y la s?se Inspire en el ambienté de la epinión y del ̂  gi^g gg g^gpg]|G¡q, *
partido íepublicanoi una voluntad que no há j  Abierta á iahm^ se leyó una co-
de tolerar nunca que se desconozcan ni ae vu!-|i]|mi|ggg{5}| del PI y Margal! diciendo: que «en 
nemn los derechos del pueblo. (  Aplauso^.  ̂cümpliraiento del encargo que se le había con- 
® paríitto r e p ú b l i c a - t e n í a  la honrá de proponer á las Cortes
no de Málaga con el de otras partes, y afirma Constituyentes el siguiente Poder Ejecutivo: 
que aquí no ha habido eneonsdas luchas ni ^  •• • -  - ® -- - -   ̂ -
irreductibles divergencias; hemos pOdido Cn 
ocasiones: deferir en algo, pero 0ti' lo esencial  ̂
de las ideas nunca f ahürá ía unión y la disci-' 
púnanos han dado un triunfo y* peisistiendo 
asíi lograremos otro» nuevos. |
Refífiéiidose á las probabilidades de la
residencia y Gobernación, don francisco Pl 
largan; Estado, donRafaét Qerverái Gracia 
Justicia, don Manuel Pédregalj Querrá, ¿Qn
una solicitud improcedente del arrendatario ,o,, o/ / 7 o , .las cédulas, que pretendia, por lo que 21, {antes Especerias\
“ fe i!xa-f
obtener dei Gobierno una déclaseoi^n qu 
permitiera apretar más las clavijas en la exá 
ción del impuesta á ios contribuyentes mala­
gueños, como si no fueran bastantes las extra*- 
limitaciones de que todos los días se queia es­
te vecindario. ^
En este caso, la maniobra le ha rtsultsdo al­
go desigual.
Ahora he aquí la real orden:
lIExcmo, Sr.. Ministro de ^  cado á este Centro Dlraet*"̂  -»enda ha comuní- 
la real orden ® actual
IltmOji.S*'’' ■ '--.Jiie: ■.. V i^a la instancia que dirige á este Mi
f..»ierio don JuanMata Marrodán, atTendatario del 
.al'í segundó grupo de arbitrios municipales de Ja ciu-
tcobo Oreiro: UlUamat .ajAi; don 
.4on José CristóbalAvcui c;huu9üc‘ a o |/iuuou tiu uco
giiieiección paitial dé un diputado por Málaga,
^euando las Cortes reanude» sus tarCaa v ®" l -./..c ministerio resultaba, con AfnotoriArnn
en c u i i to  á lo que se refiere á socorrer i  lo» jp,gi.te™eate (añel ex sultán
pobres m??»fstérosos; y con respecto á ínJíi^góTosTñl fsvorito.Tl p t ío rn i" u n a “ p&| W  Mto™Pry” M lf¿lf*dtól?us
Lo que ine extraña es que ios Jóvenes Lur- decaiga en su ,áptu^ entusiasmo yfticos se discutieran acaloíádamente cuantos
¿os le hsyahL#„do^^g» Coáás á su ex sültáfl, y Resurgimiento,para l*evar á las Cortes «« dípji-|¡3ójiibre8 sonároñ para constituir el Gabinete, 
que los cojresponédcá maqdea seraejaB^ no- PPR Málaga qüe pueda s |r |d e  donde algún desesperanzado hizo fijar én
ticíat¿esde SalóhÍca á Síémbu!, desde Estado,elcompI%p - - - -
á Farís, desde París á la corte y desde la cor- ; ios concejales pueda||ge
mo, esto es, ■éiíí^^I^^soiamenté^^ 
cometido, toda vez '̂-jq«®> perténeciértíé^^á 
una y á otra atención, há > q««<Játíp sih;m 
tribuir cierta’ cantidad fondos,
como vamos á probar inraedíatámeníe,, ^
Pida si quiere y si los necesita gí ; Sr*. Go­
bernador antecedentes, si se hace cargo de 
la presidencia de .dicha Junta, y  fíjese en 
esto: '/̂  . ,
La comisión ejecutiva mixta de la Junta 
Oficial de SóCorrpS' y ide jla Cámara Oficial 
de Comerció', par» a u x ilio 'á ''’ihdustríalés 
y  pequeños propietarios pe*^judicados p o fia  
inundación, publicó una Mémoria con fecha 
30deN ov ierab rede  1908,,en da que, des­
pués de especifieardas cuentá's, óabaf' por 
íerrainada su misión conSignan¿o>, qué en 
poder de la Junta Oficial de Socorros y co'
dad dé Málaga en el que figura él de Cédulas par 
solíales, solicitando se dicté una dÍsposició**;^e' ca­
rácter general y derogatoria de cuantas antertores 
la contradigan de algún modo, declarando que la 
exención que por el Impuesto de alquileres esta­
blece la tarifa segunda de la Instrucción de 27 de 
Mayo de 1884 sólo alcance á aquellas fincas ó edi­
ficios que se destinen exclusivamente al ejercicio 
de Industria fabril ó comercial.
Resultando que funda su solicitud de interpela­
ción ó aclaración, en la inexplicable actitud de 
aquellos contribuyentes, pocos, por fortuna, que 
nunca rivalizan en las avanzadas para el pago de
Frente á la de Salvago 
Gran surtido en tiras bordadas, encajes, períu- 
mería, artículos de piel, géneros de punto, ahání- 
cos, paraguas, juguetes, pasamanería y adornos 
de todas clases.
Gran rebaja de precios en todos los ariiculos
te á áqúf; pero que Abdul-Hamid esté iía. m u» J i  i Cu á» verdad es, que ea política no hay
Üo consu suerte, no me sorprende. ■ y 8ilpueblo_de Málagafensmigo chico!: de aquel pasquín, de
Me sófprendéíia que no estuviese loco da gracias por su^ elección, hapieiidp con8t|r|aeguío  no valía tanto como el señor Pedregal, 
Coittento ai encontrarse entero, cuando debie- que e^á por eilO doblemente obilgaüo, por «ofrepublicanomuy popular en Asturias, honradl- 
fan/haberlo coitado en rodajas como á un *f® ®"'^fúiable talento, de sólida ínstruc-
salchichón.
” » |ta«fo como Palanca y Gervera, y, sin embar- 
(Grandes aplauso»)»  ̂ itmtillzó por e! pronto á los sáíotes Pedie-
 ̂ J & 1 8 r .  G ó m e z  G h a i x  ¿ ¡g»l y Palanca, y definitivamente ai señor Cer-
vera, quien, raeiecléndolo, murió sin haber 8í-
! los tributos y que amparados en la confusión, más aparente que real, de algunas disposiciones admi­nistrativas dictadas con posterioridad á la mencio-
El militt: i l  iraipp Dice que ios concejaies republicanos electos do ministro.
nada Instrucción, sustituyen el término de «fincas» 
que es de la ley por el de «locales» ó «establecí 
mientos» tienen sus viviendas en el propio local ó 
edificio en que están establecidas su < industrias y 
pretenden obtener, por razón de acomodaticio ¡in 
quilinato,cédulas de las ciases más «inferiores»  ̂no 
vacilando en mostrarse los más modestos ante la
Investigación de Hacienda por el ejerricip déla y con él acometió á los Requenas, causando al Plá-
misma y simulando proporciones extraordinarias 
(que no responden á las cuotas qUe por contribu­
ción industrial satisfacen al Tesoro) cuando se tra­
ta de determinar la parte que es vivienda á los 
efectos de la base por lnqullinato, pretendiendo su
bhcana 
ígÜJ*
m o  saldo á su favor, quedaban 33.«b8 iO |íiM  e» 'qüe tos .Go«cejAles  ̂íepüb|c|»os , ^  áqueilós inquietos Federales, y
por
manente dé ^ócórros á
8;67r69 y á ti® f j  Asisfió nüméíosó púíjllcó qué tíanó
industriales 25.168‘95 pe^f^as üe mai iga amplios salones del local.
27‘51 pesetas de los pueblos; h?c.® ®*| Éh ia,pré«ide«®ia^se colocá
total de las 33.868*15 pesetas que debé»?JJuvéotvd repúbíleaiui, y banderines con-los
obraren  poder de la Junta Oficial de Soco-|ííombrés'^?íJos;co»c^A^s^^ ^  _ /w uid icupuuc j  I  PtésidiÓ éiáctV^^^
ó sé jia  acordado darle, segün se qa a í c n o |- — —  Mussio, Gafcia Mora-
y hasta se 'há h^clio publico en sueltos Sánchez Alcoba, Pérez Muñoz
ciosos DÜblicados en la prensa local, u n a iy  ojjyijQ-^gyQ; .
apuviíltiou ----1--------. - '
desde el momento en que hay perjudicados 
sin socorrer y sin indemnizar, y dichos fon-
Ccacén disHnU de laquedebe  d á re e te . |y l“ ^ & « « M t e  á u t e t ó  «
bfá 9 ^Ó¿c0ÍicurféátéA y diCc qüé los concejar j Se !6Va5íá nuevamente el Sr. Ruiz Martínez 
Je» M  cóhtraido úna deuda con e! pueblo, para hacer el resumen del acto. Cree debe 
que en psrte solventarán en este mitin. Recuer-: apíObaiSe lá protesta ál Qobier»o por.no dis  ̂
da el proyecto de celebrar un mitin moastruo,»wtir ni aprobar el proyecto de Recluíamientoi 
pero vista ía imposibilidad de ello, süYgíó ia 0  Gobierno^ dice _el orador-^agonlza» En 
féiiz idea de vetíficar una serie de ellos en di- Madrid
¿os no pueden considerarse de modo algu­
no como sobrantes.
La Junta, es cierto, díó un plazo para que 
,..,¿^108 damnificados por la inundación presen­
taran suS solicitudes. Algunos de estos ín
dusíriales v en p e q u e ñ a  escala, el primero. El ,s|ete protestas al régimen gubernamental.
tos del 28 Marzo y caías co»
Abril, reveladores de un despertar del frecuentes: alga
público. (Aplausos.)
Encomia la labor de la Juventud Rspubl¡ca-| bandos, Smier, protegl-
1 y ios servicios que viene prestando al p a r - i j° |r f  
tido de Málaga. |v 8iali hombre arrestado,pero de escasos talen-
Esíudia el modo de actuar !a política en la|i® 
administración Inseparable de.aquélía, corao|í5v„
la teoria lo es de ia práctica y los prihéipios delf^S P®*" el Gobierno,
!a conducta. , , I! ^™P®«®«0 ««mentar el numero de sus
Termina haciendo consideraciones sobre hace todo género de es-
proyécto' de ley de íeclutámisiitó que tóá 'COr*|!S^i„P®'iJ PO'
res hubieran de.bíáb áprdbar ántéa'de su ciau- K Í Í S í í f  directamente por un
sura en IOS müméhtos en;quepreóéupa al E^partamento de la...—  — í.. . . . auuería, sin conocimiento del ministro, una
orden, para que el Parque de Sevilla le entre- 
gue.cuatro cañones. A fin de recogerios y de 
acuerdo con algunos sevillanos, arma por su 
cuenta y riesgo y sin autorización de nadie 
una Columna de 1.000 hombres y djtige á 
Sevilla. Lpja, guarnicionada sólo por sus vo­
luntarios, le recibe hostilmente^ subleva en su 
marcha algunos pueblos, levanta para atender 
a sus necesidades contribuciones,llega á la ca­se celebran hoy siete mitins qüe son
sabietido aiíe^^vhabian presentado num e-L c ĵ oye los concfjales llevan á cabo^^diceei ; ¡Analiza cuanto han dicho los, oradores, de- 
rósas solicitudes y Sú^pníendo que no ha-f¿fador-m erece la ápfobación ¿él p if^Q ,
feria rantidad suficiente. nr 'SPn mucho, pa-Jpuesvasi se-i^^han de . cómuaicát:-Iba ■ por su iséjitic por su labor en el Municipio al ápláüsÓdé lá
S  T í S ' p e r j u i S s  su fríaos lacional. pne. ie ttá t« | ¡p<  gncla» al Sr. Ofiiníx Ctialxpor « i elO-
pital andaluza, reéoge sus cañones y se vuel­
ve á Málaga, donde se presenta como conquis­
tador.
Había comenzado ya la proclamacióii de 
cantones; Carvajal quiere constituir el mala- 
gtjeño, no lo consigue, se ofrece al Gobierno,
á la Industria y ála vivienda.
I Considerando: que los conceptos y palabras de 
las disposiciones vigentes son de suficiente clari­
dad y precisión en el particular de referencia y ex­
cusan por completo de pretendidas aclaraciones 
que no vendrían realmente á ser más que nuevos 
fundamentos de suspicacias para la aplicación de 
la Instrucción del ramo en perjuicio de los contri­
buyentes y del Tesoro introduciendo lamentable 
confusión eñ materia tan clara.
Considerando: qué tía sido siempre doctrina 
sustentad^ la de huir lo más posible de particula­
rizar y hacer casuística á la legislación fiscal por 
medio de disposiciones aclaratorias que no lo son 
en realidad y sí resoluciones á «prior!» de casos 
concretos, porque la práctica en contrario implica 
una perturbación completa y absoluta de lá vigen­
te organización administrativa, garantía eficaz v 
valiosisima del interés del contribuyente, desde el 
momento en que llamada por aquélla á resolver ea 
los casos concretos nn organismo ó autoridad a»- 
menta facultad el superior, quedando asi á merced 
de los interesados el sustraer el conocimiento de 
una autoridad y someter al de otra Id» asuntos, se- 
gqn vieran cohvetiirles, con sólo dar ál caso la 
forma de solicitud de interpelación.
considerando: que tampoco puede reconocerse 
derecho al particular ni deber correJativo de la Ad­
ministración para pedir aclaración oficial de cada 
precepto que entienda oscuro y gravosamente In-: 
terpretado en perjuicio sqyp  ̂pues formulada la re- 
damatíóiroporhMia se le ofrecerá tiempo y o c í 
sldn de sostener sq criterio en su expediente, en el
H om ioid io
. En la sala segunda se COP'Vüüyeron ayer los tri-.
banales de hecho y *:'erecho para dictar fallo en la
causa seguida el delito de homicidio contra 
Amonio Roqueña Portales y José López López.
. Representante del ministerio público relata el 
necho de autos en la forma siguiente:
En la tarde del día 1.* de Julio de 1908,se encon­
traron eñ la veiita del Pradillo, término de Cómpe- . 
ta, Plácido Réqüená Moreno, su hijo Antonio Re- r 
quena Portales; fosé Arroyo Requena y José Gar­
cía, todos en estado de embriaguez ■
Como José Garda reclamara , á Antonio Reque­
na cierta cantidad que decía le adeudaba,üy la due­
ña de la casa también reclamara á los Requeñas 
otrá pequeña suma, se entabló una acalorada dis­
puta, marchándose Garda á su casa, próxima á la 
venta, y detrás de él el procesado Antonio Reque­
na, en actitud amenazadora.
Penetró’en la casa y dló ál Garda varias bofeta­
das y palos» rompiendo algunos platos.
Volvió á la venta y subiendo á la habitación de 
José López, sacó de ella una escopeta y con la mis­
ma hizo un disparo á la Francisca Garda Pérez, 
causándole con los perdigones una herida en la 
región epigástrica, de la que falledó instantánea­
mente.
José López López, que acudió al ruido que se 
produjera; viendo á su mujer muerta cogió un palo
pido una  ̂herida en la cabeza que le produjo la 
muerte instantánea,y al Antonio cinco heridas en la 
cabeza y brazos, de las que curó á los catorce dias.
El fiscal, estimando' los hechos como constituti> 
vos dedos delitos de homicidio, solicita provisio­
nalmente para Antonio Requena Portales la pena 
rde quince años de redusión temporal; y para José 
dos^ffos de prisión correccional.
lerminadss las pruebas, el abogado fiscal señor 
Halcón, retiróla acusación respecto al López, sos­
teniéndola en cuanto al Requena.
La defensa de este procesado estuvo á cargo dei 
distinguido jurisconsulto señor Martin Velandla 
quien pronunció un notable y elocuente informe 
sosteniendo la Irresponsabilidad de su patrodoa- 
do»'
El presidente de la Sala segunda hizo el resu­
men de las pruebas, emitiendo los jue{«ds oooula- 
res veredicto de inculpabilidad. , ^
El representante del ministerio público solicitó la
£  í» i« i íá
S o b a jam ien to s  p a r a  el lu^ es 
Sección primera
Cofn.—Hurto.—Contra Mariano Bravo.—Defen­
sor, señor Rosado Bergón.—Procurador, señor Be- 
rrobianco.
Alor^ ■—Hurto, — Contra Gonzalo Navarro v 
otro^Defensor, señor Nogué».—Procurador, se­
ñor Casquero. ’ . -
En Vélez-MAlasa
Drama de famiĥ
Es Véléz-Miiaga se ha deisnoUado uii drS'  ̂
ma sangrieato, del cual resulta» victimas dosesposos. . >
En usa finca situada ea «Arbifó del Omerii.^ 
Pártido del Real Bajo, habitaban ioi e?¿S,
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£^;se w9t i^ 8nie el 12 á fa ^,43 manaiui.
ifeí, fftie 4,30 pdaevft 19,27.
8
Semeiift 24.-MARTES 
ilasí^  Sftlu algalio.
Seibos de madOtta,Santos Pfiinó 
daño.
^nb ilf o p a ra  ho|r
CUARENTA isleila de la Con
aepGlda.
á ^ a  mañana,—Idem.
y Feli-
Gonzáléz Suirez, lobresalienfe y matilcula de 
honor.
Inglés: Jibara y  traducción: Don Julio Gon-̂  
zález ^ ire z , aobresaliente y matricula de ho­
nor.—uoñ joaqjttin Merino Conde, notable.
Teneduría de libros: Don Ignacio Fuentes 
Fernández, sobr^H ^te  y matrfculá de honor, 
—don Joaquín E géa^l Alamo, aobresaliente.
Elementos de Derecho mercantil: Don Joa­
quín Egea del Alamo, sobresaliente.—Don Ig­
nacio Fuentes Fernández, notable.
Tecnología industrial: Don Ignacio Fuentes 
Fernández, notable.—Don Joaquín Egea del 
Alamo, notable.
Ing^: escritura y tonversaci6n:D(m Joa
la revisión de varias incidencias de quintas.
Nom bram ientos.—El arrendatario de laŝ  
contribuciones de esta provincia ha nonbrado 
agentes auxiliares á los señores siguientesi 
Zona de la capital.—Don Josá España Ca-! 
rrasco y don Antonio Darán Corral.
Zona de Colmenar.—Don Manuel Narvaez 
Gutiérrez, don Joaquín Molina Palomo, don 
Manuel Ruiz Anaya y don Salvador Ortigosa 
García.
Zona de Gaucin,—Don Juan Jiménez Arro-
D e le g a é ié B  d e  H a c i e n d a
Por diyersoi conceptos Ingresaron"ayer sn 
Tesorería de Hacienda, 71.466,90 pesetas.
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados ála Comandancia de Málaga los 
individuos siguientes:
Rafael Ruiz Padilla, cabo del regimiento infan­
tería de Africa núm. 68.
Manuel Verdugo Martin, cabo del regimiento in­
fantería de Melilla nóm. 59.
F A I n r i o i i  e s p e o l a ü
B i I M S  I  s E iw  n  m
^ápsnlu para botiñás, pránchai para Idl'ptMf 




sos Concapción Zayas y Ftanciseo Ruiz Gu­
tiérrez (s) Tocá-toca.
Desde hace algún tiétápb y ROr diS^tOa 
surgidos en el matrimonio, hmiábaniiei^airi’' 
dos, viviendo Encarnación en la casa eon^-r 
gal y su marido en Véiez-Málaga.
Encontrándose lavando anteayer en ti Atro 
yo del Umeral, Encarnación, acomjpáñadt dé 
algunas vecinas, se présChtó ti  Fránb'isCo Ruiz 
y habló con cHa iBlgda haci^adóla ver. te 
convénieacia deque nuevámente sé únlétaa y 
se zanisran los disgustos.
Ante la negativa de la esposa, el marido sar 
Có rápidamente una pisteúa de doscañones,; 
que ílevába en la fa|a, y la hizo un t^sparO, 
penetrando el proyectil á la pobre mujer 
la eipalda,con orifiído dé salida pbr t i  yiéhjhé.
yo, don Francisco Cabello Casado y don Bar-¿ ¡ EmIUb Fernández de Córdoba Torres, cabo del 
tolomé Fernández Cano. t regimiento infantería de MellFa núm. 59.
Zona de Archidoná.—Don Ricardo Tanjo' Marcos Porras Sánchez, cabo del regimiento íu* 
Cresar, don José Rivero Avila, don Antonio tontería de Meiiiia núm. 59. 
quín Égea de! Alamo, sobresaliente y matríCB-i Gutiérrez Astoíga, don Efltesrdo Cresar Na-1 ^  . "T
te de hqtolji^Dón IgttecloFdeatesííernáadBZá vas, do^ Et^qiblfUfteZ Santmia y don León Guerra ha concedido los
Han practicado nqtabl^fiercicios de ingre-1 Zona de Colm enar,-Don Ramón Mollea 
to m  alumnos Jtteé p á r ^ a ^ h /J u r m ^ P i^ l  A lis ta  y  ̂ ¿  . D.jaan Rodríguez Arias, sargento déla guardia
na Grose y Francisco Castro Torree. I Zonji de Vélez-Málaga.—Don Antonio Bue^^vcivii, iüOpeset*s. ■ ^
Ei alumno don Jtíié Melivco C o t e  de! |  no M arini don Pédro Salido L?izo, don José i Pedro Boza Riera, guardia civil, 22,50 pesetas, 
coarto año de! bachillerato ha obtenido Ja cen-1 Ortega y don Emilio García Martínez. f p  Fernando Leal Romero, teniente coronel de 
aura dé Sobresaliente en Fránfcéé íéátiituta y 1 M u o r te r e p e a t ia n .—E nte casa núm. 70 
€O nvtisa^n)í nojable en las de P ^ e p tiv a  ^  Ja feaiie d e  S í f l o s ,  faíiéüió ayer repentina
literaria. Historia Universal y Dibujo y apro 
badó en Algebra y Trigonómetrla.
r e s u m e n
Matrículas de honor...................13
Sobresalientes. . . . . . .  30
Notables............................   . 19
Aprobados. . . . . . . .  8
Suspensos . . . . . . .  . 0
Resultado tan satisfactorio y brillante sede- 
be piincipaimenté á la labor, á la tenacidad y 
constancia en el trabajo, á la atividad y célo 
pdr la enseñanza que distinguen al director de 
este Centro don Antonio Robles Ramírez y que 
tiene acreditados desde hace años.
Nuestra cordial felicitación á tan competente 
profesor por este nuevo y señalado triunfo.
Ó íF c u io  d e  P a s i v o s
Debiendo expónersé al público en la Casa Ayun­
tamiento, desde el dia 25 dél actual al 4 de Julio 
próximo Iñclusivé, las listas del Censo electoral
mente la antiana áéfiO Inaefa Nava» Ra-i Dirección general de lá Deuda y clasesrairez “ nenu «nos joseta isavas « a - o t o r g a d a s  las siguientes pensio-
La muerte le sobrevino por un fuerte Ŝ taque I ¡Doña Elisa Ayuso Espinosa, viuda del oficial se* 
de hemoptisis, que le produjo un vómito de gunnp que fué de Hacienda don José Solis GU, 750
[ pesetas.
Doña Emilia Martos de Rivet, viuda del tenien 




La muerta era portera de la citada casa.
El Juzgado de lá Merced se personó en el 
Jugar del suceso, ordenando el levanti^iemo 
del cadáver y Su traslación al despóslboj donde 
le será practicada la autopsia.
Husrto.—En la calle Muró dé Esparterro^ 
íué ayer detenido José Borrayo Avila, por hur- Ayer constituyó en la Tesorería de Hacié'nda 
tar una boteite de vir^ de Vaidepeñas á Ma- peset S dbn j^sé fía-rancu
Ruel de Fino Maesse. Bai-Ch, para garantir á doña Trinidad Loméfia y
Doña Cándida Radial Rodríguez, huérfana del 
brigadier don Luis Radial y Vezarros, 2.250 pese­
tas.
Despacho de Vipos de Valdepeñas Tinto y Bla;niñt^
r e b a j a  d e  p r e c i o s .  8 a l i e  S a n  d t i a n  d e  D Ióa, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de ie|te establecimiento, en combinación dé un Mrédftádd éoséchera 
vinos tintos dé Valdmeñas han acordado para darlos á conocer al pútiieo(dé: Málaga exoac. 
d«rlo á los sigtienteii FRBGlOSi: .





















16 litros de vino Valdepeñas blanéiv't Ptas. 3.75 
8 Id. Id. tó. Id. i.go
4 Id. Id. Id, id., .  lira
! M. id. Id. i^  . » 0.3Q
F o 3> pax>M da p i f e e lo »  oo 9 iv ^® iM llP p # |p s
He las &g£»0: cali» S«á ^naa  áe Dios, 29
NOTA.—Taéabién hay én dicha casa V ln i^  legftleio de uva á 11 reales los 16 litros.—Ua lltia 
0*25 céntimos.-Con casco 0*35 Idem.
^  garantíza la puremi de esk» vinos y él dueño ds «sfe éstabietimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al qué demuéatí'e eon cértificadó de análisis exjpsdido por el Laboratorio Muñid 
pal que él vino contiéne inafe^iis ágénas al producto de la uva.
Rara comodidad dél púbnco hay una Éucúrsát de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15 y 
otra en la calle de Marlblanca. esflUina 'á la de Alamos.
y
|WO
P « J k .  M O M T A R © © ^
P A B R I C Á  Í ) E  P I A N O SMnsjftoé» i e  sáúsioá é  iu stn a iu esites
Î ran surtido en pianos y armoniums djslos más acreditados constructores españoles y exhan' 
% -T-Instruméntos músicos de tbdas clases.—Aeéesorios y cuerdas para toda clasé dé instrumén-
Sucursales en SéVilia, Sierpes 65. Granada, Stecatln 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V o n tá  a l  contad©  f  á  p la z o s . Oompostwras y  reparaciones
El detenido ca ja fl«  vracibí^ jde te í^p^mera de Lotería
Aduana. ! núm. 3 de. esta capital.
Linfa vacuna.—EnnpeetOf Provincial de ! Ls Administración ,de Hacienda ha aprobado 
sanidad Sr. Rosádo.ha réáiilido al Asilo de los el padrón da cédulas personales del pueblo de
Angeié  ̂ÓiViate de iMavacuna, al pueblo de i FújeTia.
Algatócin dos, á MoIlfHá bes, y á Cuevas dcl
® 1fafcM °«e..-Por taf,teirta t o  I s s t r t i c c i ó n  p ú M i c a
rida, arrojando gran cantidad SáRĝ d.
El Ruiz 
producido
disparándose otro tiro en la cabeza que ie des 
trozóla masa encefálica y ie produjo la muerte 
Inetantanéamente.
La sangrienta escena se desarrolló eñ pocos 
segundos, sin que pudiera evitarla ninguno de 
los presentes.
Inmediatamente fué avisado al Juez dé Ins­
trucción del partido, que se personó en ei lu­
gar del suceso, procediendo al levantamiento 
de! cadáver de Francisco Ruiz Gutiérrez.
Encarnación Zayas fué asistida por el médi­
co tíluter, que callñcó dé muy gravé te héridá.
El suceso ha producido péñósa impresión éh 
todo el contorno.
A  L O S  E L É C t Ó R E S
r |a Jéy Des-j
enuHOiádós |Qs|
ó récíificacibnes de e r ro re s  e n  lo s  n o m b re s , i ducñOs dé establecimientos dé bebidas, sítuá-| para material científico de los institut. s genera 
Uutieoez, creyendo que le oapia empegos, edad y domiallio de los electores; los je-! dos en las calles de Marqué» 11, Toril jos 21, |  Y ̂ cni*^, han correspondido 2.000 pesetas al 
ia m ^rte , volvió el arma contra si, £es y ¿series retirados y Empleados jubilados y | «La Parra» «Lás Canarias» Pásagé de Aívatez Malaga.la  nt n ti n  l   fl  l  - DaaWiii l » __ o .  ■ ....................
En la distribución del crédito de 100.000 pesétas 
I tituto les 
.................. da
J o a q u ín  D a z a  O u ti  r r e z
ÓPICIAL RETltóoO
San A gaatin  1^, bajo
Horas dé despachó de once dé la mañana á cin­
co de la tarde. •
Actividad en el despacho de asuntos y en la 
tramitación de toda clase de expedientes de pén- 
sibnes.
V 3 B M T  A N T A S
3evenden cuatro ventanas á do» hojas apaimih 
(tas, de nueva cohstrticéióñ y proplás por su tama»- 
fio, o»ra almacén Fn eáta redacciíón infnrmanln.
F o n o s  f t r t e s i a j & o s
cu^útbspérténézcah á la Asociación Regionkl de
GlasésJpasivas de Málaga y ála de retirados por 
el Ministerio de la Guerra, con objeto de evitarse 
una gestión perabniái; pueden dejar en lá Sécréta- 
ria dél Circulo dePáslvos, situado éu lá callé de 
Antonio Luis Carrión (antes Comedias) núm. 7 y 9, 
nota dé las rectificaciones que á los mismos intere­
sen en las referidas listas.
Málaga 1.* de Junio de 1909.—El Presidente, 
Adolfo A. Atméndmzi
O ts tr ñ K io s o  « K iro ro lfg id i
I n s t i t u t o  d e  M á l s ^ s
" DIA 7 á las nueve de la mañáms 
i^arómefro: Altura, 765,90,
Téinperatura ipintiúa, 17,0.
Idem máximia del día ahíerio?, 23,9 
|]^réccibm dél vi'ébfb, Ñ. G.
Estado det cielo, despejado, 
ideai del mar, tranquila,.
I
Todo ciudadano con derecho á snfragtb tiene el 1 
deber de velar por la purificación dél censo elec-| 
toral. • . , ■ , „ , V, I
Va á prócedersé á lá rectificácidu anual dé dicíibi 
censO; y para to,db cuanto, se refiérq á. reclenracíb- i 
nes, inciusionés y exclusibnes, los electores deben!] 
tener presante lo siguiente; , . . |
Las listas del Censo sé é^ohdrín ' alip^bííco 1 
desde el 25 dejúnio al'4 de juiio indúsivé de ĉ d̂ci |  
año. Además se anunciarán sd veciñdárib por pré- Escuela Supevioif'da OozuerciOf—Avti 
gón ó por los.medios en cadajocalidad.^ tótetefOR ICte^^firnter^ae asigíiabÉrás e« ea-
Durante Tos ejyresados ufas se admitiráu t e a  EíCútia Stíperitír de Cómeréio. 
junta municipal del Censo cuántas reclamationes, a- * r. » u
se presen ten sobre inclusiones, exclusiones ó rec-r " I  puente ae sa a to  Uomisgo. — Ha 
lificaciom s deerVores. ! < transcurrido ya máa de un mss désde que 86
El día 5 de Julio, ó sea el sigulénie á la termina- n m  aseguró que déntio de ese plazo darían
6, Pasillo de Santo Domingo Muro de Es-
S
cién del plazo de exposición délas listas.lasjuntas 
municipales del Censo, se constituirán á las ocho 
de la mañana en sesión pública, para ekaminar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifica­
tivos dejas mismas.
Ei día 7 de Julio, lo más tarde, remitirán,á la jun­
ta provincial del Censo, iñformádás, todas las re- 
clamaóiones, con las listas correspbadieátés.
El dia 10 de Julio las Junta 
rán en sesión pública Ib qué.
íinÍAn Fcirocarrües Andaluces, ác presentó una jbvea
ouieo¿ serS?^^^^^^^^ decaíorce añosllamáda Leandra Lázaro Peña,
En T»htb liega él 25 d> julioi ibs repubtícM^^^ te cual visisba sola desde Logroño, dhlgléu-
principio ios trabajos de instalación del puen­
te de Santo Domingo, sin que éstos hayan 
empezado.
¿Será posible que lleguen las primeras 
aguas del otOño y ti puente 6 pasairela no esté 
instalado?
Un flérviolo.—Al agenté del cuerpo de vi-
paiteró 2, y Pasage dé Alvwéz 8t .
Enforano.—Se han dado ias óiáti»^ op̂ M- 
tunas para el ingreso en t i  Hospital dti tiifei 
fflo pobre Manuel Morillas Muñoz.
Tren especial.^  La Compañía de los Fe- 
rirocarriles Andaluces, con objeto de facilitar t i  
regreso de los via jeros que vengan á Málaga, 
el próximo día dti Corpus, establecerá vago­
nes en el tren de mercancías 203, hasta Alora, 
cuyo tren saldrá de esta á las 8 40 de la no­
che de dicho dia, y llegará á Alora 4  tes 
10*34.
Hundimiento.-Bn la calle de Plaza de To­
ros Vieja, frente al núm. 3, éxisté un hundid 
miento de alguna cotísídéración. \
pesitnciaido.^Ha sido dénunciado él ca­
brero Mario Diaz Romero, por. expender leché 
fuera deJá parada, contráviiiiénclp^as órdenes 
dadas en este sentido.
Oaida.—En la calle de Torrija» julrió una 
caida la jóven Isabel Diaz PaiiiM, produciéa- 
dose leve contusión en la pierna derecha.
Fué curada en la casa de socorro ocl distrito, 
Atorizfldo.—El Gobernador civil ha auto­
rizado al álcalde de Alháurin de la Torre para 
que contribuya con 730 pesetas á los festejos 
de aquel pueblo. >
Cozpinión Jarfdioa.-^Eti la Diputación 
Provincial se reunió ayer la Comisión jurídi­
ca, para despachar varios asuntos.
Detenidos.—Por orden del cónsul de 
Francia en ésta, fueron detenidos dos súbdi-: 
tos franceses, procedetites de Argelia.
A t o u n d a n e i a e n  p z j a
8.600 sombraros para cáb^Ueros y nñios
D e  n S a v I i i »
Etiques entrados ayer 
Vapor «Solferino, de Qruttisby. 
láém «Canúélaria Se^ueira», dé Villagarcia.
El único remédio que cura las 
diarreas de los niños, incluso éñ lá 
época del destete, hasta él púntó de 
ricstituir á la vida á enfermos irremi­
siblemente perdidos, és e l '
' E s A o m a e s A
d e
S a \ z  C a v \ o s
(Siomaiix)
<1
l i i t i t o  lú t n í i l  de fr e le ié n  i  le s  ü e s
Director y fumador:
D r. L a n a ja , M édico O cu lis ta  
CALDERERIA N.“10
Oinsulta especial para ojos y niños enfermos de t  ú 4 
gratis para los pobreŝ  las horas de por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga efi 
dirigir la lactancia, teniendo instaiadb su laborá-" 
torio para la matérnfeación y esterilizacióu de la ¡ 
leché en las mejorés condiciones dé 'nutrición, táh-1 
tó para niños de pecho como paira ñiños enfermos, is 
Servicio especial de nodrizas para tasa de íos i 
padres., |
Las amas que deseen inscribirse, pasarán pqr l 
[ este Instituto de 10 á 12 para ihstrñírlas y enterar- 3 
í las de la dóeumentación que precisáñ y mutuas ? 
; condiciones. • . . .




deben acudir al Circulo RepublicánOf Calie^áSaiL F®®® ^ Bsnámargosa, donde se eaconfraba su 
ñas, núm. 1, de diez á cinco de lá tardéy4é nq'
á once de la noche, ó á  la Juventud Rej^ublicana, 
calle da Pozos Dulces, núth. 27, deddá^ciñéb de 
la tarde y de ocho á diez de la noche, donde se 
anotarán cuantas reclamaciones procedan, para 
sou‘'^ter, bien inclusiones, bien ex. lusiones, ó pa- 
— errores én cualáuiera de las 64 seccio-
évé lamlite.
Como te expresada joven no conecte á na­
die en la capital, el agente citado te condujo 
á te estación dé los Ferrocar.ril6s Buburbancis; 
sacándola billete hasta Tone del Mar, estaciOh 
próxima ai pueblo; , ,
_  „ £i eonoc^o cométciáñté Sr. ,Pte|ás¿ qtié
cliigvés d e i 1 ^  í  mísntó se ap^m- ¡ c l ^ / p S r S í s e n t i  ^
psiter á te joven hasta .  ̂. , I , ^^Yréi^radás ptiiciónesde mi numtiOaecfó^
LaSfones deteMdos.—Pdfte  ̂guñ|r)flia.qi-r téte y coátiün  de servir é todas horas pés-, 
vil dé esta Comándancla fueron f#^^^ el servicio
Diílgo Hernández Luque y Enrique He,iñán-
ra re e tju e rro re   lq i   l   d  
nes pertenecw^oiés á los diez distritos de este tér 
mino municipal 
y deCburriana.
I No m ás eatreñ.!mle&tos ei nuevo prepa- 
 ̂rado dei doctor Staufíer «Lacto-Bacteria» es I 
el más indicado para esta clase de enferme- 1  
dad, asi como todas las dé las vtes digestivas, i 
l En todas las farmacias. |
I Agenté» distribuidores: «Hijos de Diego 
'^Martin Mar,í0s. •
> iZl Veedor, Compañía, 9 y 11 y Espece- 
! r|i^ (antigua Caileja tíe El Candado).
Especialidad en ̂ pescados fritos, estilo de
y eñ lós ádüitós suprime lós cólicos, 
quita la fetidez de las deposiciones, 
el Inalestar y  los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y disen- 
teriás crónicas délos países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos u 
y colonos, agravando su situación y  ̂
obligándoles á veces á emigrar.
VIGORIZA ' lo mismo eí estómago 
que el intestino .poniendo al orga­
nismo en condiciones de;resistencia 
y cura la anemia y  clorosis cuando 
. van acompañadas de DISPEPSIAé 
De venía en las principales farmacias 
del miindo y Serrano, 30,  ̂MADRID.
St rer̂ iU por correo toübto á (jüic'n lo pida.
Médico<i>Cjru|ano
Especialista en enfermedades dé la matriz, par' 
íosy secretas.—Consulta de 12 á 2.
médico-Dlrectof de los BafioS de LA ESTRB-: 
LLAYAPOLO.
3 CISTER) 8, PISO PRINCIPAL
, y dtirde te8B«eiffi de temañana cisádeteníe.
. tte^Owqtei «utores dél robo de yariasrcade-: Se sijfver'tiicaigns para regalos, ftiera de 
Hesqui lascaUficñcJonés obtenigaf por p» uás délos discos dé te estación de Cámpahir ! Málaga preparados^ft eondiciones de düra- 
alumnos de este CéRtrO dé éiis«í|§jízá^ñ,Jp3 ajas y apartedérp de fLps Remedios». lición y precios económicos. 
eteane8Ú!tímamentecel8íMad08tiite<E3tiigIá Las citectes cadenas han sido encontradasi Modelo» Santa María núm 8 --Nadie 
bupedor de ComeirciO de Mála^: «n «un baratillo del Pasiho de ia CarceL donde] sombreros ni vorrhs de v
^ Gmmd&a Cdsféto/miU las véatíteron los t e n i t e  en 675 ptas. I 'S '« i n  late casá l ú f
sobresaliente y mátocute de honor;—D Apííejmtlós.--N? habiendo satiafec^ los j  raá» barato que él que más barato Vtiide.
nando Sánchez Jiménez, spb^sMiente. Don vallas y i  Santa Marte número 8.
ocupapión de vi, EiWjca sus respectivp, d íe-| i,»«alnS  petfeoéa de ios s i to s  duránte
«ando Faura Martos, notable.—DSff Kamei cubierto» por los expresados conceptos y álgi oériodo crítico de te Dentición v afthretndo 
Montañez Sant^Ila, notable. * * i virtud de lo dispuesto ep él artículo 60 de laieiti Ig época del veranó oñé tanto’eatrairn hace
mdones de GeografLügenerah D o n m o m  lastrucdóade 26 deAbril del900, se «ecteran 6 ^ “ 9 ®̂ .«nto estrago hace
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q Ü B I O ,
(BalsAmieas a l Gveoeotal)
, Son tan eficaces, que aún eñ lós casos más re- 
\ belñes icoBsigaen pór de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
uqu tos pertinaz y violente, permitiéndole désMn 
sair durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra uña curacióg radical.
Préciqs Ü Í^ PÉSELA
Farmacia y Droguerte Ñ. Fránquelo, Málaga 
calle Martínez y principa les farmacias.
Semanalmente fe reciben la» aguas de estos ma>
toto.sobK M jisntey mablcuiiide Ín«^¿BW jW itawg5adM ej^rem tóiM rtí í 7 ó f e 6 r  sn 'mÍ"¿ pinito
 ̂tv/vrt no» o or va »,ki o »» ... . .. . . ... . -  Vendiéndosc á 40 cénílmos botelladc UH liífo.
. . . . .  X » iacurflEán eii un ouevorGó^árez Matfif* €ÓmDññfa22 M iS »
Santaelís,,no--,g^,gp aei d ^  ¡3  ̂ vente en tb & s T s F S c tó 8 y*^Drogu^
table. V <  í Ño hablendOiSastifecho los jteudorí» poi elIffascSí Eepáña j',
Nociones de A/rfmáf/cu y Ocumeír/u: Opa l̂^p^g,JQ ĵ,^gi,}gcjdo sobre enrraaíes lujo, I F«nis/víf,>A s i a t *
luán Soils Raya, sobresaliente y^natrícufa de. jgjjĝ  bídctetis, automóYÍIg8Tdemáamá;.i;„S^J®.;rPf.^^^^ 
honor. ~̂ DG» >Aflto«io eontreras, ft^tín, ;»o- f  «uiisgg ajíaiogfis, sus cuotas por ti
bresñHéhte y mátricute de honor.—Don Enfi-|,gQjjAgk(h y á^virte ’ÉSbiñ2Sto"en el ar-l ?  j  w
que Ruis Gómez, 8obíe«aIJ^te.-^Don^Ftinan- |^^^ lg'^lhitiúcci|te d6>26 dé Abril d e L M «  |SL
dffBáhchez Jiménez, s^ré»tiÍente.-Don Juan
Solano Alygísz, notable.—Don Rafati «premio, con éí recargo ¿|g| cincd por Gí#tO'
ñí3z S^ataélia, aprObádO, <— Dos FerfiandOlg0bj-p aus respéctívos dpscmbteitos, advir̂ ^
Fáura Martos,‘ aprobad^ , f dOiss que de no satlsfacciios en el plazo de
Historia de E^aña: Do?i Jufii SOn»jR*yn,< gj^gQ  ĵl̂ g tecurrirán^n ira nuevo «cargo' dei ; 
sobresaliente.- Doh Fernando Fáura Martos, ¿lgjsto §obre dtehos descubteríos.
. sebresaUenre.—Don Rafael Montsñez Sahtee-* , . mi.. .  V  V  : FanóoiiaJéatb.--iE{i’Roiídá ha dejado de
lis, Hotgble.-Don Antonio Coúiréás Marthi,í , ^ laborioso industrial doii
notable.— Don Fernando Sánchez ti
aprobado.r- Doh Juan Pélomb Muffoz, ápio- l ’’®®̂**̂®̂® remisión ce varios wia s ce Unja 
«--j* » *' .vacuna. '
Qaojas,—Los veclnOs de la Ptezá dé S.
Don Énridué' Riiiz GómezVso’|Pcdr0 Alcántara se quejan.de los,puéstos;cotí 
"  ' *■ ® toldos que se establecen en aqueJla plaza, pro?,
Pinturas preparada»,’ tróchas, pinéélés, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, ¿^uas 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
■ MA^LÁOA
donde sé cónteba cbĥ guar--
D e  R o in a
m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo uen 
teños ic» derechos pagados.
Yenden los vinos di su esmerada ateboradOn.
Yaldepeñas de 3*25 á 3*50 pesétas ios de !5 
4|3 litros.
Sacos de 13 grados 1907 á 3‘50 -pesetas, 1906 
i  4 de 1904 á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, i  5.50. 
Moiitilla á 8,Mád«raá 8.
I^rss da 10 á 20. Solora archisuporior á 25 
{KSIiieías; Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pésetgs.
Moscatel, Lt%rteta, Mélica abíór y Romo d«» 
•Si 8 pías, en adelante.
Tierno desde IQ á i4 pesetas, vinagre puro de 
flnoá 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TeüBaMé® 8« Venda un auíomóvi) de 20 ci- 
bailes, sasi huevo. -
ü®®i?lt©s?t©,> A SanESSiila m  .
D. M anaél Fernánileas ddm éx
Bolsa 12
Delegado de propaganda en Málaga y'su pro- 
Vincia, quien coritestará gratuitamerife las cpnsul, 
tas que s'e'le 'hagan y  facilitará :cu3Utóá̂  antécé- 
dentes,é,Ínstr.UGciones ae-Ie;pídan:
Actualmente ñace ®FRtiiÓo sUs préstamo* 4.250 
por 100 hít^és añuaí. :
Se ha botado felizmeiííe t i  submarTuo^yw 
g jo ,  CíiiBinado en lo.
Í86 méiríB de es.iota ROI 2o de manga y J4 de puntal. ^




En estos talleres se confec­
cionan toda ciase de trabajos á 
precios muy económicos.
Se botará en Octiíbre rfi* loin .. ..
te^nádoñuarmaménto en 19 ^ ^uedSíi
bado.
HUtótia Uñiversali Don Juan l^lls Raya, 
sobíesálícñte. 
breíalíente.—Don Juan Solano Alvarez, spro-> ¡ 
bado.—Don Juan Palomo Muñoz, aprobado. *
Francés: lectura y traducción: Don Juan So-J 
lis Raya, sobrérahente y matrícula de honor. 
—Don Enrique Ruiz Gómez sobresálietie y, 
matricula de honor.—Don Fernando Fáürá 
Martos. notable.—Don Juan Soteno Alvaiez, 
aprobado.
Física, Química é HistbtU Nafííral: p.oapOrv 
fique Rüiz Górntez, spbrésaüéñté y iMtrtóula' 
de honor.—Don Juan Solís Raya, sobféiWién- 
te.—Don Juan Palomo Muñoz, notabte.—Don 
Juan Sbíañb Alvarez,.npteble.'!. .........  1
Artiméttcat Algebra y Cálculo mercantiliDtm 
Juiio González ^árez, sobresaliente y matri­
cula de honor.—Don Joaquín Merino Conde, 
notable
Oeografia económico industrial: Don Julio 
González Stterez, seteresálteutó y,matrícula^ 
honor.—Don Joáqufn Merino Goadé, norábié.
Economía poüiica y Derecho Administrativo: 
Don Julio González Suárez, sobresalieíité.— 
Don Joaqun Mérino Conde, ñbbTefiaueátti
Francés: escritura y conversación: Don JtilJo
duciendomolestias á loa transtiintes é inte- 
riumpiendo el tránsitOé
Óédéhee.—El insbeétór provincial de 'Sa-' 
hidad Sr. RosadO| ha cficiado a| inspector 
'municipal para qué procure evitar con óidéñes 
eñé^teás,tee arrojen ̂ mundicias á la linea dé 
ios rérrócartUes Subaibaiios.
Aotos inm orales.—Por cometer astos in­
morales éñ el Muelle déHéredia^ fueron *8 y eí 
detenidas én 1a prevénción de la Aduana, Ma* 
ria’Pardo López é teabel Rojas Carda, . 
 ̂;Aocideátés.-^EÚ ei Gobierno civil se han 
recibido lós partes dé accidentes del traba jen 
sufrldOB'por los ohrerOs R&fael Sánchezv Jba- 
quiñ Alcoba Guzmá;', JuÉn.Reinado Mena, 
Joaá Pihá'zq Ctmejo, Frñnciácó Jitnenez ’Cafta-̂  
dílía, Joñé Féícz MuftOz, Mlgüei Plácido Pi  ̂
nazQ, Antonio Infante. Agulter, Mánue! Gutié­
rrez Féjrñáhdéz, Jbfé Jiménez Petelía y Ma­
nuel Gátcia Pérez.
Gozaba de. ráumerdsas relaciones en aquella 
dudad, liábisndo sido su muerte sumaménté 
sentida.
La familia acepte la expresión de la sinceri­
dad con que nos asociamos á su duelo.
Fneñz'as eo&opntradns.—La guardia cte 
vil que se encontraba destacada en Benaojáa, 
continua eonctiitrada en aquel pueblo.
Dafien.— Han sido denunciados los ved­
nos de Pizarra, Juan Vlllaiobo Oftegás, José' 
Camuña Pérez y Andrés Santiago Postigo,
Propiedades especiales 
DEL A(3UA DE LA salud 
Depósitos.Mblina Lário, 11 bajó.
Es la mejor agua dé mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los coh^alédentes, por ser 
ñftimulante. l
I Es un preservativo eficaz contra enfermedadés 
Infecciosas. »
Mezclada con vino, 4»«ten p0dero8O tónico-re-J 
éonsílteyentc. 1
; Cuíá ias entériñedades del estómago, produci-1 
das por abuso del tabaco. I
Es el méjót auxiliar para las digéstíones difi-l ciles. • . f ■ . . • . ̂ . I
Disuelve las areniliás y piedra, que producenel indicar gratuitamente á todos ios que su- 
|inal de orina. hen deneurastenia,réumaygota,debilidad ge-
Deándoi» ocho d iasi .pastoi^lesáparete ialcío- í flujos, estómago, asma, enfermedades
rida. • ¡.nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 cíts. b o te lla  de 1 l i t r o  ei!n.eásoo.
d e  T e J I d e a
DE
Gobsíbíóh-—Mañana §e fébnírá fa cotii- 
slÓnTúikfá dé Rétiutámíébtó; plVt plbctdér
.SEQCION DE; PAÑERÍA-PARA CABALÎ ROS
______ _ __ _  ̂ __ _ Lañas, Ewtambtes y, Gefgas en color y negro
por causar daños en una pmpiedad ¿e Fraá- ó«e se fabrica,cisco Sánchez Garda " - Alpacas negras y driles en toda su escala.adouiic^ VKdKVia* |  SEGCIí̂ N PARA SEÑORAS
_ D etraída.-^á-sido detenida en MarbeHa  ̂ Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas 
Maija (|ómez Mata, que se hallaba* comjpJiea- con grqndesiebéjjis por habar adquirido grandes 
da eñ jos sucesos recientemente ocurridos én Partidas;
áqueite dudad. ,  ̂ | imanas úlítaá novedad derpáfs y e|trani>’̂  ̂ a
É ú rto d o ló la .^ E n  una finca denominada *
Los ladrones fueron detenidos. ig gqrdados suizó* para blusas desde una hasta
'■ t|a  tido-riéten|do^e Ante-
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi-' 
to, puramente humanitario, es la conseéiiejicia de 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Arihau, 
24, Barcelona.
Grandes Almacenes de Tejidas
'^ • * '““ *4» U«l»l«tó'25 Oog obre-
-
, D© iJrSiix^bpesi
Refiriéndose á noticias de
co rreáp o ñ d fó ^ ^ íf  <ie Jo» dlstritoí
de tes íu f  ® arreglo
te s l^ B ses . ■ ^ ® P̂ ®̂ ^®í®®Jo3 comércten-







SQbm J a r S .? " ®  Iñfluefiete I*® íribtts, psra tuittraar el
« M  S m  Perid.
‘‘« • • g í a W s í t e q a e r c S ^
WregrtBaciáa éspaHBla
y béndíjo á Io$
P r o v i í i o i á á
X X
quera éi vecino de aquel pueblo Antonio Bor- 
qas Romero, yeclamadó por el juez de
Completo surtido en piézas de telas blancas fi* 
ñas y en Holanda. . . -
SASTRERIA
Se éonleccipnan trajes a precios reducidos.
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedás, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nove 
dad.
Batistás bordadas'én color y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y relieve 
mantillas de blonda y pañolería dje Manila. ’ 
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas v demás ar-i 
tículos del país v extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos. 
Surtido'd». artículos blancos en todo el rumo 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre deíses.
, D© C i u d a d  Af©a|
Hubo brindis y discursos ' ^  
íuSñ despedida afec-
^  D © A lN © © ii* fts
S S wa’ te corrida de
glóft glútea, dflsácérahTo J
reset-.
; Se contrata el arrendamiento de materiál para 
Itecér pozos artesianos con máquina á vapór, y el 
alumbramiento de ellos por cantidad fija.
Para ínfprma» en esta capital, á don Luis Benf- 
tez, cálle dón Tofnás Héredia 28.
tfe la tarde
Doí Extranjero
I ^  7 JuaJo 1909.
-> :D©PadDfÍ®
• Según tejlegtamas de Ronaqua publican hoy
i los periódicos parisienses, ias fíi>stes ;celebra- 
i íOfte Ittiis para eeldirar el 60 ahí-
I - píoGiamapiOn de te ieoflstjmcióh:
Italia, «qa, han sido brillante».
nicjíóh hább revj&tas.
i Én gestas y en otras miichas de ménof ím- 
poriaacia se verificaron procetiohés cívicas, 
[que deshlaton ante los motiuméntos de Víctor 
íMinuti*de GarU)aldI,de^svíMir yde MazzinI,
* E o tra to i
sentado ai Papa les fetratos, de tamañó «aíu- 
|  íaL de Rampoiia y Mérry del VaL para la esi 
lerte de retratos de Secretarios de Estado.
. elogió ambas obras y encargó al ar­
tista dos cuadfoaque le repteseníen, para re- 
gáteiloa al rey Aifosso y al emperador Francis­
co José.
EmbjaJadÉ^
El mléfcoles llegará te émb^isda turca en- 
cargada de notificar á Víctor Manuel la eleva­
ción al trono deí sujtáñ Mühgriied X  
. Componen dicha embi jada un mariseai aI 
te d K 'S .* ®  '■«' SíOBaoV el S L T »
v-En Milán se celébró ti aRivérsario de lá iii- 
dep§ndencía1tejlaaa,coaiausitsdo entusiasmo.
Atistíecon todas teS Autoijdades y las fuer­zas deja guarnición. «waynraiuer-
~i— ¡ 1 ^ 1 lili
p e  G w p te g e n e
jfquetá continua gra\
'^'doctor Gonesa, quien dice que la
MLi
mrnm ^® W X ÍS L A M && J u n i o  ^ e  i^ C iP ___ _
¿\ái del hipocondrio tiene doce centímetros, 
K cnanto á las del pecho, una m  de dos 
Sinictroa, en el espacio intercostal, intere- 
¡dofetó ptel* y^« peñerante el sexto3 o  con externión enfisema.
t! iMfOn del handeriliero Pachin es grave, 
ío qtólé nevaron al hospital.
DO l A  G v i iB ja
iver le YetWüd éreátíen;b de ‘Trodoid tíé - 
latícyto ía  ^el j ^ t í o  de
itdii.
Ppresidijereh td tafterrQ ios Jefes de la snftr<-
los in d iid d u ^ e
i caerpoqaese hailán en La Gramil,
D©
gob©na^
---- - — isttucción
>Hipania ,̂pues desea que se bo­te en biréVe.
^  Club náutico entregó al 
S ? W  m  iwo^í^a, rJtê bnte encuadlraa- 
ySsao  ̂ ^  verificarán éste
9IÍ0 que venia muy satiafecho
del resaitetío de su visita al docíor Moure.
Do Madrid
7 Junio 1909.
{Vece el pá«lcp en vista del serio pelero 
tpíeseata el píudahd
fntíwín.fa®ií r - í i ^ í ®  pubiicam una carta I f* S ***'̂ 8e Ij^ las, pon carácter wgen- 
i4e, á jos repi^eatentes encorles de 108 patti- 
I dos liberal, demócrata y republicano.
I El ua«íB«ü ®A ella quei pesar de que los señores
|son P«toí«la8 impresiones de las a u to J fu e rL iS ^ lo  eU xp^edf^deím uSea
t e l é n  wp'epúan hoguera, con el
pbddaOcurrir, en élcáso deque no extátán ^
Por la mañana un gentío inmenso visitó lá 
casa dei crimen, sobre el que se hacen grandes 
comentarios.
D e  £ 1  E e e o ie ia l
En el sudexpreso de Francia llegó el rey,' 
siendo recibido por las autoridades.




En Ondarroa, el obrero José Aicuncia quiso fcorreos. 
 ̂ suya, causándole gravenenia.
© a»il© isjpffls» ty  : 
Enei pa^cló de los duques de Montellañó 
so verificará el martes uii gatden párty, cuyos 
productos se destinan á las obras de la iglesia 
de la Paloma.
ü«oinb5*ain i© iito  
Ha sido nombrado ayudante del generti Pin­
tos, él teniente coronel don Luis Cariñal.
F e l ie i ia G ié B
Lps blnqueí.08 de Barcelona han telegrafia­
do á Lacierva felicitándole por la reforma de
La jpollcía pudo
Aocidonto 
En iM obras deí puerto se cayó el obre­
ro José Zulaitá, quedando agonizante.
Reparto
F a ta l'  de@ ©ialaé©
I El ban^rilleríiiero «Aifarérito,» cogido ayer 
I en Cafahisnchsl, ha muerto á consecuencia de 
f de las heridas que sufrió..
I  ^ ^ ? ó z im ©  G o i i s e j o
I Se cón#de gran Imporíáncia al Consejo que 
s el mléfcp^s presidirá el rey.
i i i r i i E L  E i i E i a  ¥ m m ñ
tr f  p p  a  a y p ie s  «e p a s  (lases ael p É  j
Extenso surtido ¡ĝ  tepisas para balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macáel ydé Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavl- 
cas áptas. 9 el metro cblocádo. Fregaderos'de dos tazas mármol de Macael áptas. 35.
T iSL litO S P áB I ny lB L E S  ESCULTUBAS Y MaOSOL^^’̂
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Ideni cuadradas con letras de relieve c m e¡) i 
y alcayatas doradas; á jptas. 11). >
Esta casa,no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no b 
solicitan las partes Interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabaio d'■ 
lápidas con catálogos.
y iB i1 ta ip  e s t e  e s t a b l e e i m f e n t o
T a U e r  S a n t a  M a r í a  17  y  D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e j o  e j l í á l a g - j  %
El gobernador irá mañana á Ondarroa, para* iDíceaequ^ quedará determinada definitiva-Isa® 
repartir socórros á las íamllias de las victimas póSItica, en .órden ai proBlei f
de la galerna.
Per,canee
En una fábrica de cerveza de Erandio estáHó 
una botella, hiriendo gravislmaménte al obre­
ro Paulino Crespo.
ma de Marruecos, que se prepone deaarroilar 
el Gobierno durante el verano.
De Valencia
Bílá advertido Sáíichtó Guerra para que delitos que se supones e n V a tu iS S ^ ^  ____ ___  ̂ •«
« R J S Ü 2 S “J S . » í í . ^
Lo3 infenies
Loa inlantei hsn visitado el colegio y la
uia ie  coiutaucian íhfdíá'cda lUi baiq5eté"4¿i7ra'dtó 1.7".̂ ^^
i P.o.to,^iWo.
píimer ̂ ^ " ^  jéo n  motivo de la escrll
fuanaiedad es grande. fspciédfflL
D eS anS ebaB tjN lL B
ht ei match de foot baj jugado hov por los ! La resistencia de jdenads á eumudimeateff j»
Sipos de Bilbao y de San Sebastián, gana-? reaLloideSeri^^^^
Ujlo^ritneros tres gíáis, por ninguao tos Jria, decidió i  las autoridades madrileñas 1 im-IfeUJfgtS’ 
mndos. i poner multas, aieoncawian.
I parfido fué téñitíisimo. ^ ** •
i ) é  B a l*© elQ iiá
^  . joyas artísticas.
oeatiQisaaos i Luego yisitárion el puerto, sieadp óbsequia-
obras.
Desde alli se trasladaron á la Exposición.
Concierto
Esta noche dará el primer concierto ei Or-
í^^^gunai han alcanzadoto cifra de 500 pe-]
PfO B SA
«' a Epcca,> réflfiéiidose a! relevo del ge­
neral Estrán, qué'se encuentra en Cartagena 
; atendiendo al restabiecimiento de su salud, di- 
í ce lo siguieñíé:
 ̂ «No seria extraño que se pensara en relevarle
Í puesto que nÓ sé halla en condiciones de de­
sempeñar liuey^niÉníe la jefatura dé! Estadé 
Mayor Cenífál,'Como tampoco ]úzgamó.s di 
ficii queelnueyo liombramieatose firmámen 
el pioximo Consejo de ministros,que ha de ce 
iehtsr^e eu ptóacio.
«Diario Ualversai» insiste en que e! Gobier­
no debe preocuparse en la íésolución de 10& 
grandes problértias de economía nacional.
A juicio de #:ho periódico, proseguirán Jo» 
trabajos que en este sentido iniciaron los libe' 
rales.
La Epoca», en otro articulo, ensalza las. Parece queel titulo que se le ofreció á rrc-¡ veítSas deW  esta
El Juzgtdoque tostruye las dUfgeñcias pfira' - parece,sé ha dispuesto obligar.con, ® marqués de la Vega de Valencia. biecidas por virtud de la reforma,
eicteíécittflento del crimen de la cilífc í É  f*^S8or ai cumplimiento de la orden, no acep-1 Obsequio «España Nueva», con el título de « 1
itfuch, tftbsjó hasta última hora de la ma-i” í® , P*/® eludirla pretextos ni subterfugios. ! El poeta Cabrellos, que fué presentado á la 
ĝada. !. *9®*® *®® ®®*®» socorro han sido provis- Infanta Teres», entregará á ésta la poesía que
Lipolicía continua activameñie sus pesqui- ?® ®°Artdánte vacuna. ^obtuvo premio en el certamen, escrita sobre
11, que hasta el presente no dieron restdtodo. médicos de Ja ben^cencia también tie- pergamino en Ja jerigcmza valendána y íradu- 
I o único qué se ha DfHdldb averiguar es que Ato numero de tubos, habiéndose cida ai castellano por el autor,
iníiido se llaihábírPedro y 8ü esposa Do- horas del diapara facilitar
í í ; que vivían hace un a ñ o  e n  la habitación to ®PCtacion. ^
18 ae cuyas dépééóencias tenitm mitorrén- , i ! *  ***7° hasta la fecha van 
da á un individUb llamado Luis el Cojo, Practicadas 100.000 vacunaciones.
lie vivía misteriosamente; ignqféndose sus 
pios y ocupación.
D e V i t o r i a
I Ayer, (mando anochecía, Antonio Cobos en- 
Uiói SU esposa.que con varias amigas pa- 
JtabB por la Plaza Nueva, acompañadas de un 
loldsdo.
lOchoa, que al parecer estaba celoso, se ile-
En los últimos días se ha observado algún 
: aumento en el número de los atacados, pero 
I se confia que con las medidas puestas en 
I práctica, se logrará cortar el mal.
I Ingreso
í Ayer se despacharon 53.287 entradas pafa 
iaExposidón.
A Madrid
Los infantes han masehado á Madrid, Gen­
tío despedidos por las autori dades, el elemen- 
to oficial y Ies corporaciones.
I Muchas damas regalaron cestas
Epístola
rio maufista»-, publica una carta como dirigida 
por.el señor Maura al señor Silvela, hablándo­
le del resultado de las últimas elecciones.
“ «Heraldo de Madrid» dice que el Gobierno 
debe procura? que en Máriuecos continúen im­
perando nuestro idioma y nuestra moneda.
I m p l a n t a c i ó n
Ha manifestado Lacierva que no se implan 
tará la reforma de correos y telégrafos h^sta 
priraefo del año próximo, porque en el preau- 
puesto fespectivo va consignado qi au­
mento de once millones pasa el desenvolví 
miento del proyecto.
Ahora se limitará á impJantaí las pequeñas 
modificaciones prepáraíorias de la totalidad, 
como son elieglamento referente á las oposi­
ciones para el ing^eao en el cuerpo y el re­
tuerzo de las jíneás te^ráfiess.
^  vapor ccrVéo|íiráncés 
' ‘M i t i á j a  '
«aldrá de este puerto ei día 8 de Junio, admi­
tiendo carga' y pasajeros para Tánger, Meliiia, 
Nemours, Orán, Marseila y carga con trasbordo 
para ipS pdeítos d¡^ íiftd iíen li^ , Indo 
japón, Australia y *®íuéva Zeiandía,^
m M m á M M
M vapor t^asatíántico francés
í3ía5
JL)& « G a c e ta »  ^doñíTr? e ícga«aroa cestas de flores á
Retlóiu^ietQ ordenando que se cómimJqué el o i fi©,M Ui»cia
-/ «»,« ««• ceremonial que se observará en el Real ̂ i o  ri correo ha l egado Canalej«s, teniendoá su esposa á su casa, Jtwtondolapwa que ¿g La Granja coa motivó del o ró r im o ^ lL S  su viaje carácter psrtícular. 
suicidara, á lo qM se negó to Le redbiéron numlrosós amigos yccrrelf-
‘i “. ? S t o / D Í , Í S  dS te íó r^ íe  í ;  .  «'«Se» <«»Po«lfflnlo que heita la llegada - - - - - -
anlíJ iflS tu d  AatMi¿ ® ® subsecfétáfio del miaisterio de Estado, se
Entonces éste se ei^ó en su habitación ̂  g^¡fg fg ta ||, 
líídcrrajóse un tiro efe tcvélvér, resjafan^ ^ *̂ ®hion u
1(10.El ruido de la lucha alarmó á los vecinos, y 
iloit la detonación del disparo hecha por 
ichoa llamaron á los agentes de la autoiidad, 
icudieron momentos después, detéhiendo al
Anunciando la vacante de un obrero aventa­
jado en el parque aerostático dé ingenieros.
Resumen de las cantidades y valores de los 
artículos importados de las  ̂islas Baleares en 
los díferentés puertos de la península durante
Febrero del año corriente, comparándolos con «urdí pantano lleudo suicida y auxiUSAtto á la DoIotm, que ¿g ¡-««1 ^gg >.« iq- gny « gno, di
glonarios.
Desde la esladón ae dirigió al palacio epis­
copal y asistió á la boda de Mafinlta Mauresa 
con don Garlos Valcárcel.
Después aceptó uá banquele que íe ofreció 
el abogado señor Martínez Moya. ^
En el correo de esta noche regresa á Madrid.
D e l io g i f o n o
Continúa el corrimiento de tierras en él dl-
------ - . tos de igual mes de los años 907 y 908.r t ( » B « « p . .» ^ ^ o c lm le i . t o .  I M e r r y « o l V « l
»,e,.ecelebraro«lo.l«ugo,flurale.,»ié.-’ E S  “  ■*«=
loie muy concurridos. Nos hiánifesió que no ha podido ver almi-Saschez Guerra prowuuclóuneloeuénteJis-.jiigtjg^ ^ h ^ «*««»
jiío, enalteciendo el poder délas tegíotie8,| C on-P ava«ftfj»
ueea momentos de p&llgro salvaron á la pa-| , V o n x © r® n c ia
¡a sacrificando !a sangre de sus generosos Allende ha conferenciado con el nuevo mi- 
¡Qg ■ ■ * ■ nistro de los Estados Unidos en España.
ExoiéáÓ sü deseo de que sean fuertes y Se cree que trataron de la fecha en que le 
ósperas, dentro siempre de to unidad de la recibirá ri rey, para que presente lascreden- 
iBitia, nuestra madre común, entonando un cíales, 
tono á la indivisión nacional. i MOff©t
Finalizó su oración^diciendo en dialecto va- Moret se halla restablecido proponiéndose 
Liuchem semPto, per Ja patria y per asistir al Instituto de Reformas Soclaies.
El director de la cuenca hidrológica de! 
Ebro ha informado que debe sacarse.
Hoy salló el regimiento de ingenieros para 
empezar los trabajos,
De T C i? to s a
Los obrero» que írabsjan en la margen iz­
quierda del canal del Ebro, se han declsrado 
en huelga, pidiendo autneñio de jemal.
Hoy recíHrriSron las calles pacificamente.
Las autoridades gestionan la golnción del 
conflicto.
pm 100 totoíii}?,.. 
5 por I®  araortIzabSe...,. 










j«a!dráde este puerto el 13 de Juriío «dmiHpyiWn 
i pssagerós para Santos y Buenos Aires. •
1O2.O5|102,OO1„,.,. .nn nrm nnf Saldrá d© €St®
U vapor tosíIáñíJco iraneSs 
F p o v e n c ©  :
Asusiarésa
tes
Azumiferi ® ordlísaflss.,, 
Azucsto ofeilgscioíses.,
' w .CAMEias',. 
ia vk'it..',,..




nnnbnf*®*®*'® P««rio el 20 de Junio, adáíiéiéúéd
ae i.fe€iií0 ...c,...|uüü,uu juüiJ.ou'bal, t'eioía» y Portó-Alegré con trasbordo en Río 
dS-to'C.* A., Tate03o......;|406,G0|408,00 ].de Janeiro, parals AsüaciÓri|l"VlÍÍ  ̂|;'ól«!ári6n'
sseiose® 'prefgresa-l; ' I , 1̂ 0» kasbordoen MQfiteviá«d,.ŷ ra<Roéâ ^̂evi ,. p Pa«aí;Íó',Íos 
ífuí^^PsSta**'*— Argentina,
Bueaos Alfss. Arenas tCMIe) coa trasbordo- en
Festejos del torio  de la friidad
L O S D B jH O Y
A las nueve de la noche velada eiécírica en 
el rM] de la feria y concierto por ¡a bsnda de 
Bor^n, la que ejscutaiá la célebre batalla de 
los Castillejos, con asistencia de bandas de 
cornetas y tambores, interpretándose los epi­
sodios más salientes de dicha batalla y fígíi- 
íándose el fuego de cañón y fusilería, á cargo 
de! pirocténico señor Torcello. ®
Sociedad Eoonómioa.—AKüchá 
sesión ordinaria la junta Directiva sfe to so­
ciedad Económica de Amigos d S a f  ^
Dióse cúénía de oficio dei Sr. Gob«msí^or 
civil participando 8u toma de posesión acor­
dándose cumplfraentarle y darle las gr" cils? 
Quedaron enterados los reunidos de »!
proyecto de barrió óbrelo h « b i S
gam su informe á la jauto Provincto! de ia íi-
Acordóse cUar á junta gener ri O’-gK̂ a J 
el lunes 14 del rctual; eoíresp ,,Ov ís 
araíeaios de tos Síes. Aívarca A  ̂ rd?
Ponée de León Ent ina, en sus nu /us> 
de p;esfdcnto aa  Cjrcuíode Pa-, J 
Junta Permaíisfiíe de Festejos, y r n.stonar el
9?¥f«^^^^a qu2|(ufreni03 3oc!oá D Enri» 
flito y D. Joaqum Busjos, D. Torais Gtítlérrez 
fVázt^z y p, Mi^nri deíptoo Ruto^^ -
^vieras han tía c to íS iS  
^m es «;̂ ,ús cpniíg^tartos en l03 D*js.rtos es- 
píañoles para qUéde|én de admlíir gy ií4 o3 vi- 
vos ó en pie con destino á la Repúblíoa I i-  
•geníina.poí las difícaUades que su' rita-itnfL 
Stos aduanas á su importoefón 
El hecho es tanto más anómalo ««a 
f  lostíemá. p,l,ei dd Su, A¿é,¡c?“ o®fe1 
Brasil y e Uiuguay se crean ril
ninguna clase para to Inifojqcí*^  ̂X  cíf L L Í  
El ministíó de Ag icul v a d lo í  ®* 
Argentina no ha tenido c« - e l  ^Pubnca 
tos mencionadas bafesá ton ‘5|ue
que en Espada seadr-pisÍTi ,e!/- 
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8 Junto i m
i p e l  '
D® M©W
; Oran Restaurant y tienda de vino» de típrla- 
»o Martínez.
■ en^adeiStol peaelL !’¿
En ué ataque de locura, un matarife arreme
■ ^ '.̂ esiovs&a, á-'.̂ as.atof-'p’Ô''
ISA i  ̂ . . le . ” Los selectos vinos do- Mioriles-del cóspf*hprcitíó conloa sus compañero», mA.taado á emeo. Aejaridro Moreno, de Lucenui se expSdeí S
la  Alsgria.==ííS, Catofts QiióiMiaid^; |g .■m
a,ge»liao co n u  ^,1
m  exporíscíón 4 Eumpí» !! “
te á Espala,  ̂ í’
de-Máí^ís-P
f  vécinós dci c.mton ds  ̂ / V  
MMcriads del Pato proDj n  ̂ ^ “
VO Ayusitomlenío que uíftov̂ a ¿ ^ r i  ,
.preside Tranvías para q í  ci o e ín
dO|e de 30 á 20 céntimos ® 
bi to Empresa entiende hipn - • - • -
no dudamos qué ácrfrtPfá /  ̂ *
laso: ____  ,. ___  ̂ -
Hoy le visHafon numerosos amigos. ^ „
Ofreció á'ia comisión déla Carráca apoyar primero ai bunquete ̂  íisuorde tos* hifén^g
¡abandera derpátri amor.» (Luchemos siempre 
lOf la patria y por la bandera del patrio amor) 
, Al termíHar, utw niitrida salva de aplausos, 
(que ae prolongó largo rato, demostró el entu- 
lilaimo del numeroso y distinguido público.
De
sus gestiones.
V i s i t a
La comisión del arsenal de la Carraca visitó 
A Ferrándiz, iateresárilolé él progreso dé la 
obra.
Presidíala Mochales.
• ,F jp n © l> a » :'
El ministro de Marina ha dispuesto que el 
.j. tránsporte «Almirante Lobo* realice un viajé
Celebróse el apto enihonor de tos premiados prueba» á Cádiz, 
el último certamen, brindando varios pro-
M'áis a ® 'V a l e n c i a
En el correo llegó Garda Priistó, á quien 
acompañan varios dSpntodos liberales,, í 
Fueron recibidos por numerosos amigos y, 
el presidente 0e to Ptontociófí, qaton lnvUóAlíSo,4£i ferr ícami m te ^
Ht . . 1  í La tnñyi rto de ios obraros son moros.
- ^ D© Bai»c® I® jaa 
Asegurase en tos centros pclUieos que en 
breve seexteriorizarán las diferencias de crite­
rio estfe\lo8 faderaíes de to cíudad y el djpUar 
do Saívaelto, con motivo dél ingreso tíé é¿íe 
en e! partido federeiiata eatoláfi.
D® M e li i ia  
Se hí3R fteanudsdo los trabajos pam el íendi
tíil'*
Bánqubtá I
Ha tenido efecto un banquete al que asistie-f 
Ion ios profesores y alumnos de la Academia
puorea y alumnos.
Hubo mucha animación y entusiasmo.
Entre la» adhesiones que se leyeron htóia 
Jil íarta del presidente de la Cámara de Co- f 
tercio, enviando su entusiasta asociación 9l 
neto, y manifestando extremo sentimiento por. 
|io poder asistir al mismo.
Gsremoala
Ayer oor la tardé se celebró la ceremonia 
llvico-rélígíosa en honor de la guerra del año
V i a j  © 4©  ^ n  m i n l a t r o
Se ha confirmado que en breve irá Fexrán- 
diz i  la Carraca.
En las calles deí habla numerosa
Alai tres y cuarenta de la partió, «.mo­
litiva de la catedral. . ,
, El alcalde se adelantó, depositando *®s 
petroa tos cotonas que el Ayuntamiento «eíi»" 
la á los héroes de la independencia.
Por encargo especial del rey, y en su nom-;; 
lie, presldiapelsoaairnfente láiprOcegióii el cn  ̂
litán general.
. AgUtleron al aqto tepresentacionea de la ma­
yor parte de Jas socfedtóes politieas y econó- 
Ncai de la ciudad y  ete Jos pueblosfsJePllano
Servicio de ia noche
Del Extranjer’o
7 Junio 1909.
D © 'P © rl«
García Prieto presidirá la Asamblea ds 
subdelegados de Saridad.
—Los ínfantitos den Luis y don José pasea» 
ron par ei Huerto del Conde.
D e T o p to s s i
Por igual motivo que en Gijóa, se han cle- 
cláfado en huelga dosciéátós obreros, oca­
sionando en la ciudad gran alarma.
—Mañana saldrá la Santa Cinta para La 
Grahjs, habiéndose cneargado tí® liévarfa éí 
canónigo rectoral don Juan SoL 
B e M e ü l la
Reina trinquilidad completa, observándose 
53 to plaza eí aspecto de siempre.
La concurrencia de moros á fa If Abito de Ala- 
zuza es la misma.
^aúigenag;Se han retirado Jas fuerzas, quedando en el 
eampo ej t̂ejipr la de qrdfñár jo, <
Con e l empleo del «Líniment© óntirremnático 
5;-- ácido salícílicg», e? cu á̂n lódas lae
Hoy se «forzó el destscamesío ds! Hipó­
dromo.
fneCiónes, como asimismo. las neural 
glasyjpot ser im calmante poderoso‘para toda clase 
de dolores. De venta en la fqrmacjá de F. del Río, 
sucesor de González Marfií, Compañía 32 v cjpa|p,farmae%a.  ̂ ^  .̂ .u-




úrdea deirntoisterio ^  real
en la o S f
D,® .f?®B?íag®na
Han lleudo los atoamos de la EeQueto sq-:! 
perior de:' toerrra, presenctoqjlQ las ekpéíién- î jaieps
cías de íofpedos.
--̂ Goiiíi man en grave estado los toreros he-! 
ikios en l| corrida de ayer.
.0® P a n a p lo n s a
" R odríguési 
y GRANADA, 31.—MALAGA
éoi^preéioi vito* , _ Qoeína.
.7_0_
Se ha éétobtofío Já Aspmbiéá de éditor^^
Falliétés ha reóíbi^o hoy i  Is eaiba|ada.nia- íibíesPs, qued(«n4o 8pmtodp ei j;égtoraenío.
dnito? ‘: f  '«* geattonéí p a ra ll 'S :  «=a«°te»!»>¿»
« ■  .a .w a ie  * -  --- Ó s j i a n t a l
: U108 ae uauos y dureza de los pies.
,Pe0Sí| se encuentra muy mejorado; opinan- riréíe¿^«E^^^^®  
ri^^oétor Bravo que curará auíes dé. yeinte " Oriental.
rroqui, la cual le entregó numerosos regalos 
del Sultán.
DO 'M á ff s e l la
Se ha inaugurado el noveno Congreso na- 
ÍCionaloorero.
|2 lá s  d© P&i*i9
Se discutió árapiíaménto éí temá gobre la 
propiedad to|éto0íuál. '.  '■
D o C iy ó n
Los obreros y empleados de la fábrica se 
han reunido para pedir á la empresa de tran ­
vías que reduzca to tarifa de transporte dé v^^
H a sido C.^cefradp en un ataúd el eadáver
fiinbiéa el gobeftmdorastotló cod:tort^^ 
««betón del Gobieinoi y djjo que traémidifto 
'IrójnistrplamsgnificehCtô #̂ ^̂  ■
Novlllaila 
Ayer se verificó an la plaza de tp ro se ^ t|^  
toímtwa de ocho jtoviltos.
TorewonPunteret y QstíGncHto m,eiíéúh0 
E« pla2a estaba complétaraente líens
líe Chauchard, de ios grandes almace­
nes de E« Louvre. \  ^
,Ei cadáver, degpués fie AOí^ítíjado, fué en- 
yimltó‘eníun;jpañó tejido en oroj los' botones 
B » éfelchájeCot8onihermósás p8daí, 7810x8088éh
Fuwxas^eMiáfCtto e scq tta rfl^  5Q0 000 francos. »
A iM ochode la ii(^he_Sé w ^ n a rim  J p r  Qfjdajmehte se gábé que eh d  testamsnfó ̂  
580 QabrtoL ú® *“ déja doce millones de.francos al minjsfro jepi- 
.. ges Leiguesí un millón á la esposa ae“̂ éateDurante el largo trayecto no.se regls«w.Aín- gadâ njíia ¿|g jgg hfjî s dos millones;;al director 
utt IsGld t̂e, , . , ,  del-'fFigaro» 500.000 francó»; al senador Loze,
El capitán general revistó los somsten^^  ̂ tres miiloneB;; varios mi'Jones al municipio de
Dicese que !a empresa no aceptará.
: B® A lg e e ir a c
El -diestro Bombita pasó 1a noche desvelado. ' 
Ê1 sensible accidénie hace que pierda iníe-.




D© psiiBot ó ■' Jk t 8̂̂
ínts dé Bafceloi5,a ha llegado ̂ el -gê ' ia ' róe«“ p" ’
.BS»l qa,cia VUtoa*va, , «  « Ihige *&-■
e!
tranjer® aparatos patentados y áprobadós.por va- 
riQS Gobiernos, que indican la existencia de CEP' 
mfiraisi5« 3uhtfróneas..hasta la prptondiddd ü& M
marqués metros. Catalogos gratis, :pbir correo  ̂a* so pesé'
V . , tas en seífos. Peris y Valero, S. Valencia.
Í I i «Oto®*®**®? i jtífl a: 
2¿twde l8^ltoimantoaai^ ce- y ̂ ucoitóclóú de cuadróse
regato'al Estado.
D© Provincias
7 Junio 1909 
,B© B a p c e l o n a
7 Junio 1909
A l r e d e d o i?  d© u n a
Se conocen nuevos detalles de vlclía hecha 
y'btonces la por los peregrinos españoles al Papa.
, Presidía la peregrinacióñ él padre Nozale- 
. da, quien hizo la presentación, acompañado 
f del cardenal Vives y Tuto, que fué el cncarga- 
. do de pronunciar to atocución, expresando 
; los sentimientos dé amor y fidelidad de la pe- 
 ̂regrinación á la Santa Sede y su gfap empeño
El juzgado ha desistido de Pféetícar ijueyds fumírde Sa¡¡ S o f   ̂ ^
U la^ae8tobacom pl»t Ii s..
íaiidí del espectáculo, fJ^cahaUo del «¡J jrageTínp es el cadáver que fué encontré- 
coche que condupisá varios Soea to habitación contigua á la de las victi- ggieS á la relieíól  ̂ permanezcan
prtrao de d,.e p,ra 
qúe rccp80Z(tô é̂  padáveí, pero el forense lo 
Ti®® de^piekón  ̂ crée Ttnpóslbl.e„dado e! estado de descompo- 
Sefirverificado el Concurso de tiro de pi- gición y losdestrozos que presento,
®B. . I El hacha es de mano, de tsmaño grande y
^uíBó la copa del rey el tirador Gal, qué líia- madera que aparece cubierto de
(•^PÍistosUtoguidos. ] gángre; y;te hoía nueva, recien afijada.
* « A iia a - t iá n ' V “Lo^médÍcos suponen que él crimen se ha
6óa A ifn rR n ^ « n « ri^ f  laestacióM^é'^^^ 8Cce*o de locura, toda vez
íAcumpliiuéAtaipn,las autoridades. ^cori. tos victimas, antes dé sulc arse.
se suicidó eon un hecha.
Ei criminal habla subarieqdado la hsblta-
visiíadores, y Ips excitó
a. ■
dió la bendición, yNozale-
A  B.ftiesF©©
ye maschafá á Baleares
ife. '' ■ ■ ■ ’
G®n®,;^cl
^^Ha-{llegado ei, csíiíán ii^nsíal-de Can¿-'̂ , 
fias. ’ "■ ’ ¿
Ma cumplimentará al ministro ds la!
Ouerñ." ' I _____ _ ____
C •* 2Íym rtíos 9 y  W, „Se,J fícueffitfa inuy ,aliviado el genera! Beni-' ,  Sombreros, de paja para caballejos,.última ^
(tes. T . ' ■ ' ■ •' '■ “ '■ ,. dad a reducidos precios.
' e ra V © S ,lS O t|® % ^  fnuf?o?degant^̂ ^̂ ^̂ ^̂
‘ notíctoa' ,  SomtoerQs.de fieÍtros, propios de la estación ea
.rdápeĉ o-.g la situación del'.pf-ntaatode O» jera... formas dé última moda. ®
Seáéenlúan tos grietas, juiígándose ínmi-L borras je vei^np para.^caballerós, niñas y nto 
Reate el dcríumbamiento del dique. í  ^
Dur&nle el día y la noche se trabaja en lal 
apertura del cauce de desagüe.
Bas»M o y  M lC i?
Continúa en situación extrema el seño? Ba-,
rrioy MJer. temlésdop, de un momento á1 j . . .  tó x ,  -otro, .un íunesío-desenlace. I  • d© M á larujn
. e i p l c m á t l e o  I  ' ' ' Día '7 de Junio
Ha lleédo ri conde de San Luis, embajador! ^ mijito . . . , , ¿j* ¡ 
de Espafi  ̂en Lissboa, coufereneiando cor ei1 Londres á la visto. . , :0 '
N p m b r« m te « to »  . . i -««
24, «e dtepoM que eia
%acío cumpiimiento
Enero de 1903% de
Ala vacunación
todos los émó>'.»ína de
os Asilos, Centros benéficos, Cárcetol?níf.>íc eií
tenciarias y otras depeadesicias p ú S &  S ñ
que recibán asisíenetó médica de ia Beíf’ftoi» . 
cía municipal, á los alumnos de tos
Seminarios; que se proceda 
.de la familia y vecinos de
Wes y Oficio», de Comerefo. S M S q ís" .
exIítíH'caao»Seífirusls yquetes^ 'S iS '’*'*** 
cloee» .eráB caitigad». con 1“  D e ~ .f .f  
cides en el mtlcuto 596 del c E  n.“ ‘f ‘*'
í i S í f ^ '» IdsIraccK.Sanidad. ¿«neral de
^  Carmtfaca ds sanidad"
Oíos d G ll  disnnai/'fnttfl»dijpoiiclonís referenieM tes
Whe.í'.epíráto» de d e . ln ^ ,S i '! 'Iiarló, ■_ ' fi6*Iníecci¿ae,iBqsdbsj! 
togadá'iieMron^f e«a cerntán*^ *de la garaadiíia del sSor lS ÍÍ  &
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s  í TSM 2 T .S |a t o S f y  do“ ^ '^ ,,g^S |” ôp lu is Beaoya 
^6*’ rt«wie*o» Coñsa- .En fl trtíí de.1sjLg¿e » « , •
Aigeeiíî s ^ofi D ^ ó v i n j ^ o j j  de '
Nova/feíe. v^M.rraooa y don Siivesíie "
•■■'I' Es. *«. y
**' ^K'Ufero dei * l  cxírán- '
« m lé n ío  tónfti dóft L>/uTÍ.'’‘>
y méaico de
. P
‘̂ {Bsivaí Cojuitoch íífl ‘ ülbuns^Sa Pva«,r®
” méúen  Sanidad exteriw^coS ^térprete. «=*renor, coma e\
ron ayef Granada”Rompo.y SM8,ño7a^® ^o« Diego Miraala






I wuvjwu «» «lu o ism o ,  NOzal
f da entregó la ofrenda para eltííneEo de San 
H u m o i*
En los centros políticos circuló el rumor de 
que el exauditoi señor Macias había sido 
hhertad provisionaí, mediante fianza 
de 15000 pesetas, pero la noticia resulta in­
exacta.
Lo ocurrido es que el juzgado tícl Centro, 
que Instruye el proceso por las estofas de Ea- 
halSf há decretatlp la Uberíad de un complica­
do dei mismo nombre y apellido que el señor 
Macias, y.excapitán de aumífilstración militar»-
riasta fines de Junio no se harán los nombra' 
mieníos de íenlentés de aíeaíde en Madrid.
■' A c e i ‘d®S3tt®
ES tf€íí correo de AUcante, Valesda y Car 
tagena llegó con fuego eú un «sleeplng», cre­
yéndose que una chispa de lá máquina pren­
diera ea la paHe bajá tíe! coche. ‘
La espesa humarBói^virtto él peligro á ios 
viajeros, úua pidieron auxilio,
Sfe lógre sofocar el inceudid.
El coche ha sufrido grandes averias.
Á  S a n  S e b a s t i á n  
Es probable que en la primera decépa dé 
Agostó marche to eorie^ 8s« Bebastián.
■ F sesio  :
(Hoto tJri isnep f|Í8pg«o-Amcricsstéj.- r
CotízseióA'de jComprs: *

















[ és p ro vlneto' tífm L^hairin tooDe Satos Airsí de ̂I Dé VaienGia’
.seSots. Bísyeíííni
efe-El tomifcíMil doñ  ̂Ffi'fi-




D e s  E B I C I O H E S
diencia don Federico Freüller, en compañía deifal el redactor de «U Nación», de Buenoa Al- 
«u .esposa é hijos. (rea, señor Drake.
, A mflunuy 61 ICf6 d6 Cltfi Adu&fifl I Jim tft do Ŝ OBÍOÍOÉ —̂AlincfiB c#̂ lAhrA kBm
posa^fhila e fd ifcd o r®  Permanente de Festejos, adop-
Síeiandro CahV éíe “  mañana pubiicaremos,
j  1 _  fviéndonoa lmposibilitados de insertarios hoyComponía d© zarzuela,-—En ei correo de por éi éxcCio de original, 
las cinco y media llegó ayer de Ronda la no- ¡ AutorJstAnián —Pnr oAh«irn«HA. /.i»n
efteSro Vital debutará máñans en que permita las novilladas anunciadas los dias
_ Ju n ta  local.^Meñana á lis dos deis tar-| Actuarán en esas corridas loa diestros «Bo
de se reunirá ía Junta local de primera ense-icanegra* y «Bebe» (hijo).
* j:;onírabando.~En Eistepona fas fuerzas
M a y te s  a a o  d m n iñ  á o
En la semana próxima se pondrán las zarzuelas
La Bruja, El molinero de Subiza, La Canción del náu­
frago y las óperas Boheme y El Trovador.
Con este programa, que se cumplirá exactamen­
te, ya tiene el abono y el público en general espec­
táculo atrayente y variado que justificará la anima­
ción con que se presenta esta breve temporada.
S a l ó n  N o v o d a d e s
La danza árabe de la Imperio,[cuyo anuncio traía 
sobre ascuas á determinado elemento, poco cono­
cedor, sin duda, del exquisito cuidado que la Em­
presa tiene en cuantos números se ponen en esce­
na, surgió anoche triunfante en el precioso teatrito.
Y fué un éxito más para la famosa bailarina que, 
en la célebre y originalisima danza, se nos mani­
festó como artista que domina todos los estilos,Bapaflole» faUBoIdbi.- EI cíntüídé Eá-|aiW a£lÍ¿¥tepracircadS^^^^ apréheMWÍiSádi --- -°nyii?fn*?Ír* , nñif’ n?°i
Partlc'pa^el fallecirareato de dos cajas de t a ^  decontrabamio. ileemáii, dominadora aiSfpre ’ ^  '
del subdito Cí?j3añoI Aurelio B^das; la L?ga-| Los cocitrebandistás no pudieron ser capta-i Muchas personas que anoche no pudieron asfs- 
elÓB en Lima el de Angel <§el Pozo Martin y rados, ftir. ruegan por nuestro conducto á la señorita Im-
/uan Garda BsjéB; el ministm en Ssnta Fe de Obrerc h«Hdo —El obrero Tnmia rpvIP5^° el referido baile, que gus-
Begoto elde Manuel Cáceres, y elcónsulen Moreno cue írabs^ába avm en d  JWuíile ^San Pablo el de José Delgado. hS ® '  S*® I A fuer de sinceros, hemos de manifestar que las
Tieiaalfooiióía.-Máraga 7 Junio 1909.-- qlrtert: ^
Sr. diíectof de El Popular; Muy ceñor miOj Fué asistido «n la casa de locoiro del dls- 
y amigO'B En el númeró 2030 de su spreélabie' trlto.
periódico, defechade ayer, aparece un suelto! MlBas.-Ccn motivo de ser hoy ei primer] 
e« el que se dice ha sido denunciado el pro- gniversnrfo del faUecimiento del señor don An- 
pletado de la casa calle de Alarnos 24, por ha-■ tojjjo A «torga Berrocal, ge dirán misas en ia 
jcer Obra sin licencia, y como esto es inexacto, * parrequfa de San Felioé 
puesto que la que se está llevando á efecto i ^ ‘
AM 1 Q ^ aI tnAtt n<9 0 Vl ' ^ i **k l o  tt:  ̂§
r 47 lanar y cabrio, peso 481,750 idiograinos! pa* 
Í8ÍMl9.27i,
1̂46̂ 70**̂ *̂°** P®*® kilogramos; pesetas;
I s s t^ O ^  ^ ***̂ *̂**̂**°*’^ '’̂  kilogramos;
29 pieles, 7,23 pesetas.
Total de peso: 5.223.(K)0 klIogramoSt 
Total ds adeudo: 5(X).67 pesetas.
Recaudación obtén)¿la en ei día de la fecha, por 
I los conceptos siguientes:





De un cabailb óon dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos' 
personas, 1 peseta./V
. Carrera desde las dóce de la noche al ser de! 
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una' 
ó dos personas, Zidem..
Por Ídem desde las doce déla noche al ser de 
dia, 2,50 ídem.
De dos caballos y  cuatro  asientos
MADERAS rH ijos 4© FeOi^ Talisi-faiiin
Escritorio: Alameda'Principal, número 18 
Importadores de maderas del Norte de E«r ‘ 
pa, de América y del país. v \
PARA LAS CAN AiT tnAÍnr V. frióo. tiiorl¿nfc*/» _ %
¡ .K M l B A U m !
jr̂ -*''**»**— wuv lAv auwii
, bra á exhibir el Novedades.
fué autorizada en 19 del mes pasado por Ja ii-1 
oeiscia BúmefO 0521 y pagados los derechos 
^e hueco y valla en 22 del miaimo, según red- 
bD número 919, e?pero de su Imparcialidad y 
le luí^o se sirva mandar reclííicer eate eríor.
De "ufc í̂d sfímo. amigo y s s. q. b. s. ra.,
Andrés MorĈ ^$T 1-1 wenara, como nemos dicho, en este teatro en
Como compienr*®*̂ ® **** ,19 comuMcame, la | moda el próximo viernes 11 del actual 
nota de la denuncia eiT C U ® * ® * ? |  Es definitiva la designación de los carteles 
las oficinas municipaies. [ para esta semana, cosa que permite asegurar
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A a a
Hoy hao comenzado los ensayos de orquesta de 
la gran ópera A/dn, que en idioma español se es-
B o l e t í O '  o H M a l  
m m i
La Comisión provincial declara válidas las eiec- 
dones municipales de Aníequera, Alfarnateio, 
Torre * ^ Alhaurín de la
—La misma comislón dedara nulas las eleccio-' 
- ®/° y segundo distrito de Marbella ytrenará, co o he os dicho, en este teatro en fun- i la sección segunda del tercer distrito oro c la S d í 
Cl6n de n . l n i leie .te .  l .eh..i I vdiida, lae elecciones en te
cho tercer distrito.
—El Arrendatario de las contribuciones nombra 
^^entesj^ecaudai^l^ en la provincia
Estado demostrativo de las réses sacrificadas ei
i Entre amigas;
—Mi marido es un mónstmo. El otro día murió 
su perro favorito y lo ha mandado disecar. Estoy 
cierta de que si yo me muriese no haría otro tanto 
conmigo.
* *
Lo mejor y más» higiénico parr teñirlas í
----- j  ------------------- ------------------ I se conozca su uso es, el ACEITE VEGETAI i\a
Carrera hasta las doce de la noche por una á | XICANQ. Nó es una tintura, es un aceSe d h . 
cuatro personas, 1,50 pesetas. I dor, y cómo tal sé usa con las mismas manos
Carrera desde las doce de la noche, al ser dej Depósito y venta en Málaga.=Bazar de Mn 
día, por una á^cuatro personas, 2,50 idem. f  dadés y Plata Meneses, Marqués de Larios a T  
Por horas hasta las doce de la noche por una • las principales Quincallerías y Perfumerías ’  ̂® 
á watro personas, 2,50 idem, j Precio en toda España* 10 pesetas el esturii* i.
Por ídem desde las doce dé la noche al %er de f Pídanse prospectos. 
dia, por una á cuatro personasS,50, idem.
CRISTOBAL BERNÁL I DE CEMENTO
y Bpmbeiríá^se ha trasladado álla^Cprthí^^del^M  ̂ I H i j o s  d e  D ie g o  M a r U n  Ma/rtos
„  • *  2 lie núrii. 63, donde ofrece sus nuevos precios en ̂  Marca HÉRCULES v otras vflriaü d i
Preguntanáun reode muerte, moraenios antes|Depósitos de Aguas, Canales, Acesorés dé obras mieconócos.—Escritorio Granada61- ’ de la ejecución. l v todo In rnnrprnWi^ ol Ii/t.;.. I vn». viraiiauttoi.
—Diga usted, si antes de morir tiene algún d e - 63. ' 1^ ^
seo, ¿cuál es su última voluntad? | i ------- ■ . , |  wwffiaOT OAOn—Pues mi última voluntades que antes de q u i - f T T * " ^ , .  Siendo de interés para todos 1 Vw |n iIaÍ VA P/mA*
tarrae la vida me permitan hacer un viaje á Aus-| H l |T l A f | i á  el conservar la salud,el mejor re«-| M  ni 14 |ínl In il l l  lH  iiIImhIA 
tralla. |A a A ^ 1v  JJÍU medio que podemos recomendar- i - ^ ■ -rJv
*% I j  , le es dormir encama de hierro J  . MBÍ D A  ® A lLIfi V A' - ‘ '
mucho que hacer y no puedo estar viniendo  ̂aquí ion vista* al mar.—Mariscos y pescadq* á toda
cada dia á ver si cobro esa dichosa cuenta. h.. uía_____ J.,ii'.sA uia a ver s»i cuoro esa uicnosa menta. . i __^  j í #
El parrequiano.-Bueno; ese caso... ¿los sá ¡ s in d S tn rn  Presta ó la desinfeccióniH/io «fc»ó«£tj4 «Mi«Cn C olMi UCLCriLirU*'
9 wi ^uieta lu cuvJipaicat owuA<aiM«| w o |jG iim c ura!
E n tro  m u c h a c h o s  -E n riau ^  «W“íío* compañía Gorgé
» í ¡ ¡ d ¿ y o . , o l o h i d P ¿ í c . d ¿ ^
■echo. S * ,«T .\«h«to l2 ,M ar4i.,ópera;yeliom tegS
£1 agresor se dió á la fuga. ipo r la tarde Los Madg)fares y por la noche La Mar-1 23 vacunas y 6 temerás, nesó 3 274 500 kilna?»
P erlo d is ta .-E n  breve llogará áesta  capí- &/esa. « op; peseta» 327,45. * •
hados está usted más desocupado?
¿Sí? Pues venga usted todos los sábados.
***
Entre amigas:
—¿Quieres creer que en diez años que lleva > 
Carlos de casado no ha escrito una sola carta á su 
mujer?
— ¡Qué infame!
-N o , es muy natural; no se ha separado de ella 
ni un momento.
En la fábrica, calle de Compañía, 7 ¡Frente al 
Santo Cnstol encontrarán un inmenso surtido en 
todas clases y tamaños.
Somiers de todos los sistemas.
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por fnltn de ejercicio no bsce de >un modo comole* 
lo la dlgesíiÓn.-Moliiia Lario i 1;
SALÓN NÓVEDaDÉS. -Todiis las noches see 
dones á las 8 li2, 9 li2 y 10 li2. Wc
Cinematógrafo y dos númeróS'de varieté<{ 
í PlateJ! 2‘5p.«-Butaca, 0^53.- ‘General, 0‘20. ‘ 
f. Los domingos, dos set. ciones á Ia8 3y li2v 4 i 
ll2 de la tarde. ‘
Regalos para Jodos los niños que asistan.
t<iá M á H d U i a  v e e o iK ip i é i iF a
iipiomaMe Hou®r j  firandes premios t i  Farís, Mpoles, lendros, Braselai, L íá ,  .
4 ü m o i i l m i i s ,  M a g a i f i o o s  p i a n o s  d e s d o  & m  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e n a F a e l o n é s  4
«PLAZO S Y ALOUILERE8.-PRECIOS Y CATALOGOS OIRIGIRSE DIRECTAmÉntÍ  A LA  F.“ r t I2 A CU Sío
lasa..- -;«g£iife.3aB3:.v wd«iiB»aw«gawi»'-»>;)fes«fc!liMÉa»i«(«ii»ía»3«wA.‘;.*Ki:p̂«a36aii-atfügWiMeaŝ  ̂ ...-v.      .... .,.. , , . . * * "**'4^' •/: ..T ■
, « en toda JSopaía, U oertiiiean. Milea de eníohnoe curados pdblieo teetimonio.
.|s?®be de Hemoglobina y Olicerofoszato de cal. I de HipoíosÉííó ,̂ Id. de Hoja de Nogal iotíadoJd. de Digital 
id. de Qibert. Id. de Glicerofosfato de cal. Jd. de Quina. Id. de QuinaJerruginoso. ¡d. de Rábano ioda o, id. de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Vado ¡do Yodotáníco tánico, fosfatado
\ y  ía, d eO u!ñá f c ^  Id Yodntáníi-n. w  »J  cofosfatade ¡d. de Pepíona. Id. de Nuez dé kola Id de Petisína w  „■ ‘ o W* Yodofání¿
raro í í a  a  m e  i ii oi . la . voa  ioó roaoiam«;w isimwu. iu»í«mi«u. ^  de cal. id. íd. id, creoSotada Perlas de ^ándain
Famcia de k  Dentición.~~Lem4ura de (kmsá, Magmm  emgrmukr efervescente, GMrnomfm efe cal granulado: Kok g rm u lU a ^ ld w a s'^ m M S  mranmĥ
COMPAÑIA SINGER
d .0  m á q u l M a s  p a s a ,  e o a e s  
KSTABLECÍMIENTOS PARA La VENTA 
Mál&s&f 1, Anirely 1. '
8» JLueenay 8 .
H o n d a , 9 , C a n re ra  JBlspflnal, 9.
7, Hoircadef^a, 7»
gaiMiexak VMi‘Xinm.r.aK •stnsftSíi>iZ9r‘M!<¡e»im^̂
Máquinas Singep y WheiOf & Wilson para coser
Esclusivñs de la COMFáMá SINGEB DE MÁQUINAS PABAOOSBH
T o d o s lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  S ‘5 0  s e m a n a le s , - P íd a s e  e l  c a ta lo g o  i lu s t r a d o ,  ^ u e  se  d a  g r a t i s
tos para^xarainarfos^bordados de todos eatíIos:^nca?es,?ealc^^tke3,^^^ Secutados Establecimíen-
S S l ^ * " " " * '  “  *“ '”'*  oolyer.atae'nte para laa laa’ fa h á r r i i“ ?2pa'“w ! ^ ^
E S T A B L E G I M I E N T O S jE i r  T o f i A S  L Á S  ¿ tB IN C a C P A L B S  ;P Ó B L A a iO N B S ;D E  E S P A Í Í A
:<'ff' t)-̂ási;:.v< .rsiM-ros* <
COMPANU
pas?a eo sé i*
E sH B ¿¿iM i® riro s  Para lá venta
H diaga, a i ,  :
A ntequera, 8, JLueena, 8.
Ronda, », C arrera  ’̂ p in a í ,  9; 
V é lc ^ —M d íag a , .7, H e re a d e re a ,
Da toaictotfal esiímago, e. sUameiite «utaitivo y facmt» la digeattó». ES TAN.’AGRADABLE como eHne|Of postre. Los convaleclente» «trepoiten proaiameate 
fomandoel V in o  d© F e o to n a ,  que atimenta ptepaiíadoies para recibir la aUraeatacióa ordiaaria. LAS EÉÍÍSONAS DEBÍLITÁDASpor atceao de trábalo 
necealtaa aumeirtar la oirhicida con el V in o  fl© F o p to n a .  LAS EMBARAZADAS deben em.ole.rlo todo el Hempaqne dnre el eaibaiaao, para que ,u «atare 
tea no ae destruya. Contiene loa vdmiloa y de consiguiente aumenta la nqtricMn. Laa SÉÑpRAÍ que dan: de mamar á ana hljoa deben usírtó coaatáátéiuentê
L ito 3 ln r tn -~ r i mii..trtji' I .  -  ~  t . « .  * . « T i  . / " T ; -------- - "  ™   ------- <3“® ®” ecrecl6n de te leche, y siendo éata máa nutritiva, los nlBoa ae criarán sanos y ro b usto . Epanlddí ««ítea primeros años deben tó m ate! V l n ó ' á é
^  j l  « a to  laüriCiaia PePto*>a.LOSANEMieoSdebcnen.plo,reIvi«oferrngI«o.o,qaelle«elasprot.le<tód»W^ , ; ^
>  ÓB teto* to í u « ra (# í
é m O p *  n u a v t  e o a s m m a  ( t a r te t r a o t io n a d
d* |llg l« n «  y  Csimasarafl©, Mtelsaratale « n  prasdpld ©fie
INSCRIPTO EE3 |LA FARiflACOPEA OFICIAL DEL REIMO DE ÍTALSA '
■ l®OÍP. -  :BS¥!3>AI.Í.A PE ©EO '
LIQUIDO - en  POLVOS - en  TABLETAS COSfflPRiKIÍDAS ( P tld a ra s )
___ ___________ _ _ _  n , J T, « • , . I»TI»IAOrO;EÍ© '
OEPURATIVO Y REPRCSCAIITF nir --T̂ miwiTO* iBmi Lo *ouaEsi^Oacircala_atrevidaniente una falsificación de mi';JAR.\BE P.tG-LIA.NO una mezcla dañosa parala sa-
m m -to i  *“<1 f®40ien hace uíio de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLlANO.m'e ha sido'uáurpado. Esté atenlQ el publico; pi-
ttO a  r i ^ O f a S O M "  B eroJegalmente depositada»
^ ! r r  ■ *  * ^ * ^ ?  « r ,  ^B m a lB C im B  B ^  usurpa mi nombre Prof. ER
"■ B« B irig lrse  en  M ápolesi P ró f. ERKESTO PAOLIAMO náia«.b a « P**bHcá yá mi reputación.P a iam  s a n  H3arcO| y a  io s  p ey en d ed o re s  p o r  nai antoriigaclca v
L r o s  h e r p e s
,^iBaia8E»i!a;aafaiW8raivaRs¿aeesviia!3i!!iwsiaBamBa«i8aadWgiffgi»BRa^^
' a . l l o s y  | O ii| p e a E a > s
BLo i 0 3  is ié is*  G iA T R n s o f f i i r a
y  r a d i e a l m e n j i e  ó  i o s  c i n c o  d i a s  d a  u s a i? la
G a U ic id á  ab>*as X i f i -a
A la primera aplicacióü cesa el dolor. Es fácil y cqtnoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
eon frasco, píncel;é instrucciones á UNA péseta. Argemsola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
Buesíro Callicida. Pídase siempre en farmacias serías y geredifadas, exigiendo einombre ABRAS XI- 
FRA. Véi?dese en Málaga en todas las Farmacias y D r^e rla s .
GRAN
láU JPlor «le H ayo « »  Nnev© JBstableéi|pieuto 
Calle de Granada 63, esquina á la de Beatas, freñie á la Botica
Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases, le­
che fresca de cabra y diversos artículos más.
Los precios de las carnes por 4 meses,comprendidos'desde Junio á 
Septiembre inclusive. ^
Libra de 920 gramos 
Pesetas
VacS en limpio. 2
Idem  c o n  h u eso . ......................................................................  . . 1
Ternera en limpio...........................      . 3
B a c io , chuletas, y ternera de pierna con hueso. . . . .  3
Filete Q8 vaca....................................    . 3
Riñon  ̂ » 1
Lengua de vaca, una. . . . . . . . . . . . . .  1
Idem de ternera, una. . . , . , . . . . . . . . 1
Sesada de vaca, tina. . . . . . . . . . . . . .  1
Criadillas, el p a r . . . . . . . . . • • 1
C am ero .................. '  • • • • • • • * * • • ¿Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . . . . . . .  2 «...
Todos los artículos están reconocidos por los señores profesores 
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento.
Servicio á domicilio con prontitud y  esmero
No olvidar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda cíase de libros de lectura y para el comer- 
tío ':» ae lta to d e  ^
Francisco de Yiana Cárdenas
attuado en ^ l e  de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
«ves
C lra jano  d en tis ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
'Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
Otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.l 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos,
Se hace la extracción de mue- 
'  las y raicea sin dolor, por tres 
'pesetas. |
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar ej dolor de mue­
las en cinco minutos. S pesetas 
caja. j
Pasa á domicilio, |
^ .-A 1-A M 0S .-?8  1
y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A z a f i r e  l l q [ i i í S o
que convierte el agua común
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
QM cTTr üi'TDíSe A— T’ '•'=  uu uu r Cuenta además con un,extenso y extraordinario surtido de apa* í
en ísULruKUjsA y depura la sangre viciada,propor-1 ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. <
cionanao salud y longevidad.—En los granos, cos-1 Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de' 
iras, iitm y sarna debe usarse además la | cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pcuüallas, piños, globos,
M^a p o m a c i a  d e  a z ia f i* ©  l i q u i d o  f y  prismas y demás artículos de fántásía en el ramo de electri- ¡ 
“®i’̂ ismo autor, en aplicaciones externas. ;| d d ^ . j
^  droguerías y farmacias venden.-^Denositarios ' Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas eii
España: Sres. Pérez Martín, Velasco y C .‘r'calle . adelante.' '
de Aléala, 7, Madrid. i Grandes existencias en toda, clase de lámparas, sobresaliendo I
las especiales Tá/í/^o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía eh el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
■ % íb s f ió L m Á . IC A R IO , i 'e magaífica,línea de vapore» recibe roercansías de ¿odas clases7., conocimiento dlreqto desde eaíe puerto á to- 
®í,^®®enárieo, P a r  Negro, Zanzíbar,!
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, e n ; 
combinación con Im de la COMPAÍ îÁ ÍJÉ NAVEGACION MIXTA * 
regulares de Málagás^da 14 día» ó sean lo s '
miércole» de cada doa semana». ^  a, , ,  ,I Para informe» y más detalles pueden dirigirse á ’su renreaentanÉa Carrasco, Nueva 34 sombrer
«Cuasias funciones digestivas se.restablecen éni algunos dias con el I
I —  •  ‘
INTERESANTE
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
,   ería que,fia recibido ;un ^completo
de todas ciases."
Kspefeiaiiíiad mm J ip is
’( M  -A R “ U ;A R  E  0
El «AXOLINE» limpia los míales más sucios, mejor y con mucho
pastas de brillo conocidos.
El «AXCLIhE» además cuesta la'cuarta parte más barato que to­dos los productos similares. “ oaiaiu suc
eniW ErrRO ^ 0‘8S céntimos el paqueite^pára mezclar
H o t e l
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa de cam­
po de planta baja y principal ton 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, cocina despensa y terra­
za, con todo ei pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y:para‘̂ su .ajuste, Moreno 
Mazón 15, despacho de don Ah-' 
tonió Nogués, de '10 á 4, dé la 
tarde. , .
~.áBW¿¿wtW!!BKeyMkirn»yfuwjmjiÍM̂^—|- -| p,.
E M x í f
iP'* F®P3racióu digestiva má? conocida en todo!
el mundo. Depósito en todas las farmacia» |
 ̂ C ® lli3 a  ® f  c , » ,  P asp í®  í
ROB LEGHAUX
l e a  ® ® s  l a  'v ' i d a
El más poderoso de los depurativo» 
SlíarzQpQTriUa R o ja  y  Y oduro d© P o ta s io  
Depósito en todas las Farmacias.
d e  JSayaFdi
- ' P e p t o n a  f o s f a t a d a  '
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VlfiíO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
,_)epÓ8iío en todas farmacias.—COLLIN y C.% Parí».
M B H V m O
«iGi póetG v jif0 iiaA iái:8  
Wad* mis Inofensivo ni más setiYO para los dolores de cabeaa iaoaac&a 
vahídos, epilepsia Y demás uerviósos. Los males del estómago, del h ^ d o  v 
los déla Infancia en general, secaran Infaliblemente. Buenas boticas á sv n  
_ pesetas caja.—Se remiten por correo á tmlas paites. ‘ s y s
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. í :a  Málaga, fimnaíla de A. Prolongo i
S e  a l q u i l a
 ̂ Aíla entrada del canjinq de 
í Antéquera número 23, s,e alquila 
..tiir piso recien ̂ pintador'múy có 
modo, con seis habitaciones y 
buena azotéa con grandes vis- 
tas.
y Las llaves en la casita del la­
do y pará sü ajuste en las bode­
gas de los: Sres¿rBárceIó y To-- 
rr.es, calle Malpica. _____ _
Sé vende
Se vende papel para en­
volvéis á tres p&setas la arró- 
ba en la imprenta de éste pe» 
riódico.
En las Casás callé Tacón nú 
mero, 15, 17 y 19 se alquilan bue' 
ñas habitaciones, Jas mejores j 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio.
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con 
suelo de Pbrtlan. , • ,
Para su ajuste véase á D, Mi­
guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. .52 piso pr incipál.
S e  a l q u i l a n
en lá cálle de Félayb n.“ 5, cua­
tro habitaciones en piso alio* 
cuadras y pajar, para diez caba­
llos. Hay azotea, patio, cochera 
y éntradá para carruajes; precio 
35 pesetas. Dirigirse á Mendivií 
h.” 3, Fausto Casado.
T R A 8 F 1 S 0 .
Un establecimiento de pelu­
quería, Alameda principal 44.




' S e  f  é S t ó " ' " " '
una hacienda. Olle-
